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1 Johdanto
Vieremän liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitel-
ma laadittiin osana Ylä-Savon seudullista liikenne-
turvallisuussuunnitelmaa. Vieremän edellinen suun-
nitelma valmistui vuonna 2002 ja se sisälsi sekä 
liikenneympäristön parantamisosion että liikenne-
turvallisuustyön toimenpiteet (KVT). Sen jälkeen 
liikenneympäristön parantamissuunnitelma on päivi-
tetty vuonna 2008 ja suunnitelman toimenpidekartat 
ja -luettelot on koottu tämän raportin lukuun 5.2.
Ylä-Savon seudun suunnitelma sisältää Iisalmen, 
Kiuruveden, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven, 
Vieremän, Keiteleen, Rautavaaran ja Varpaisjärven 
kuntien alueet. Kunkin kunnan suunnitelmat päivi-
tettiin tarpeen mukaisesti. Lisäksi laadittiin kaikille 
seuduille yhteiset liikenneturvallisuustavoitteet sekä 
esteettömyys- ja liikenneturvallisuussuunnittelun 
periaatteet.
Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien päi-
vitys tehtiin Kiuruvedelle, Lapinlahdelle, Pielave-
delle, Sonkajärvelle ja Vieremälle. Suunnittelutyön 
aikana järjestettiin kaksi työpaja-tilaisuutta, joista 
ensimmäisessä käsiteltiin kuntien alueella esiintyviä 
liikenneilmapiiri- ja asenneongelmia, liikenneturval-
lisuustyön perusteita ja keinoja sekä ohjeistettiin 
toimintasuunnitelmien laadintaan. Toisessa työpa-
jassa käytiin läpi hallintokunnissa tilaisuuksien vä-
lillä laaditut suunnitelmaluonnokset ja sovittiin suun-
nitelmien seurannasta. Työssä suunniteltiin myös 
kaikille hallintokunnille yhteinen liikenneturvallisuus-
työn teema, jonka alle koottiin kunkin hallintokun-
nan omat sekä hallintokuntien yhteiset toimenpiteet. 
Yhteisen teeman avulla pyritään lisäämään hallinto-
kuntien välistä yhteistyötä. 
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Kuva 1. Kunnan rooli ja vaikutusmahdollisuudet liikenneturvallisuustyössä.
2 Liikenneturvallisuustyön 
perusteet
2.1 Liikenneturvallisuustyö kunnas-
sa
Liikenneturvallisuustyö sisältää liikennekasvatuk-
sen, -tiedotuksen ja -valistuksen toimenpiteet. Kun-
nan liikenneturvallisuustyö tulee sisällyttää osaksi 
kaikkien hallintokuntien jokapäiväistä työtä ja työn 
tulee olla suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Lii-
kenneturvallisuustyön organisoiva elin on liiken-
neturvallisuustyöryhmä, johon kuuluvat edustajat 
kaikista hallintokunnista sekä yhteistyökumppaneis-
ta. Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta tulee 
hyväksyä kunnanvaltuustossa tai -hallituksessa ja 
sillä tulee olla riittävät resurssit ja valtuudet toimia 
sekä toteuttaa suunniteltuja toimenpiteitä. Liikenne-
turvallisuustyöryhmällä on nimetty puheenjohtaja, 
joka kutsuu ryhmän säännöllisesti koolle. Onnistu-
neen liikenneturvallisuustyön perusta on yhteinen 
tahtotila kunnassa ja erityisesti ryhmän jäsenten ja 
päättäjien kiinnostus sekä arvostus liikenneturvalli-
suustyötä kohtaan. 
Liikenneturvallisuus muodostuu liikenneympäris-
töstä, liikennevälineistä sekä liikenteessä liikkujien 
käyttäytymisestä. Kokonaisvaltainen liikenneturval-
lisuustyö on poikkihallinnollista ja eri osapuolien yh-
teistyötä vaativaa. Kunnan rooli ja merkitys liikenne-
turvallisuustyössä on suuri, koska kunnan palvelujen 
kautta tavoitetaan suuri joukko eri-ikäisiä asukkaita. 
Kunnan kautta voidaan vaikuttaa liikennejärjestel-
män turvallisuuteen, kuntalaisten liikenneasenteisiin 
ja vallitsevaan liikenneilmapiiriin kunnassa ja siten 
tukea myönteistä liikenneturvallisuuskehitystä kun-
nan alueella. (Kuva 1 )
Hallintokunta 
tai toimija
Toiminta Asiat, joihin 
vaikutetaan
Kohde Tavoite
ELY‐KESKUS
MAANKÄYTTÖ‐ JA  MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU
KAAVOITUS‐
PALVELUT
TEKNISET PALVELUT
OPETUSPALVELUT
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ‐
SUUNNITTELU
VÄYLIEN SUUNNITTELU, 
HOITO JA YLLÄPITO
MUUT
LIIKKUMISTARVE 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄN  LIIKENNE‐KT
O
RI
SOSIAALIPALVELUT
TERVEYSPALVELUT
 
LIIKENNETURVALLISUUS‐
TOIMENPITEET
KASVATUS
TOIMIVUUS JA RISKIT JÄRJESTELYT JA 
TOIMINTOJEN 
SIJAINNIT
KU
N
TA
SE
K
LIIKENNENUORISO‐ JA 
VAPAA‐
AIKAPALVELUT
KOULUTUS
TIEDOTUS 
VALISTUS
TAPATURMIEN EHKÄISY JA
ASENTEET, OSAAMINEN, 
KULKUTAPAVALINTA, RISKIEN 
TUNNISTAMINEN
IHMINEN
‐
TURVALLI‐
SUUS
PALO‐ JA 
PELASTUSLAITOS
LIIKENNETURVA
YHDISTYKSET JA 
JÄRJESTÖT, 
AUTOKOULUT
     
JÄLKIHOITO
VALVONTA
RISKIT
LIIKENNEVÄLINE
POLIISI
KATSASTUSPALVE‐
AJONEUVOJEN KUNNON 
TARKASTUS JA VALVONTA
LUN TARJOAJA
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2.2 Liikenneturvallisuustyö on yh-
teistyötä
Yhteistyön kautta kunnan liikenneturvallisuustyöhön 
saadaan voimaa. Yhteistyötä tehdään sekä kunnan 
sisällä eri hallintokuntien välillä että kunnan ja mui-
den toimijoiden välillä. 
Kodin ja vanhempien rooli erityisesti lasten ja 
nuorten liikennekasvatustyössä on luonnollisesti 
merkittävä. Liikennekasvatus on osa yleistä hyvien 
tapojen, kuten toisten ihmisten huomioon ottaminen 
ja kohteliaisuus, opettamista. Ensimmäinen mal-
li liikenteessä käyttäytymisestä sekä myös käsitys 
neturvallisuustyöstä aiheutuviin kuluihin (materiaa-
lihankinnat, koulutukset, tapahtumat, mahdolliset 
koululaisten kuljetukset ym.).
Liikenneturva toimii kuntien liikenneturvallisuus-
työn tukena huolehtimalla ennaltaehkäisevästä lii-
kennevalistuksesta tiedottamalla, kampanjoimalla, 
tukemalla eri ikäryhmien liikenneturvallisuustyötä 
sekä järjestämällä koulutusta yhteistyössä alan vi-
ranomaisten ja järjestöjen kanssa. Liikenneturva 
tarjoaa myös monipuolista materiaalia kuntien lii-
kenneturvallisuustyön tueksi.
Yrityksillä on hyvät mahdollisuudet edistää liiken-
neturvallisuusaatetta työpaikoilla ja esim. tukemalla 
työntekijöiden turvavälineiden käyttöä tai laatimal-
la yrityskohtainen liikenneturvallisuussuunnitelma, 
jolle on olemassa Liikenneturvan toimesta laadittu 
malli. Yrityksen saama hyöty liikennetapaturmien 
ehkäisytyössä konkretisoituu erityisesti lyhentyvinä 
työkyvyttömyysaikoina ja säästöinä työterveyshuol-
lossa. Lisäksi liikenneturvallisuusasioiden huomioon 
ottaminen nostaa yrityksen imagoa. Yritysten kautta 
tehtävällä liikenneturvallisuustyöllä olisi mahdollista 
tavoittaa helposti suuri joukko aktiivi-ikäisiä työssä-
käyviä kuntalaisia.
Aktiiviset yhdistykset ja järjestöt ovat erinomaisia 
yhteistyökumppaneita kunnan liikenneturvallisuus-
työssä. Järjestöjen ja yhdistysten kautta voidaan 
tavoittaa erilaisia käyttäjäryhmiä (lapset, nuoret, 
vanhukset jne.) ja tuoda liikenneturvallisuuden edis-
täminen osaksi järjestön toimintaa. Potentiaalisten 
järjestöjen kartoittaminen kunnassa on yleensä mel-
ko helppoa ja yhteistyötä on tehty usein jo aikaisem-
min muiden asioiden puitteissa.
liikenteen vaaroista saadaan 
kotoa, vanhemmilta tai muilta 
läheisiltä. Varhaisessa vai-
heessa mukaan tulevat myös 
päivähoito ja koulu. Lapsen 
liikennekasvatuksesta saa-
daan tehokkainta kodin, päi-
vähoidon ja koulun välisellä 
tiiviillä yhteistyöllä.
Viranomaiset (poliisi, palo- ja pelastusviranomai-
set, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) toimivat 
tärkeinä kumppaneina kunnan liikenneturvallisuus-
työssä. Viranomaistehtäviin sisältyy lakisääteisesti 
olennaisena osana liikenneturvallisuuden edistä-
miseen liittyviä tehtäviä. Poliisi sekä palo- ja pelas-
tusviranomaiset osallistuvat usein mm. päiväkotien 
ja koulujen liikennekasvatustyöhön vierailemalla 
laitoksissa. Heillä on siten olennainen rooli kunnan 
turvallisuustyössä.
Kunnan eri hallintokunnissa liikenneturvallisuus-
työn mahdollisuudet ovat moninaiset. Kunnan työn-
tekijät tapaavat kuntalaisia elämän eri vaiheissa äi-
tiysneuvolasta vanhustenhuoltoon, mikä luo hyvät 
edellytykset tehokkaalle ja järjestelmälliselle liiken-
neturvallisuustyölle. Kullekin ikä- ja kohderyhmälle 
voidaan suunnitella sopivat toimenpiteet, joita toteu-
tetaan eri hallintokunnissa. Liikenneturvallisuusasi-
oiden korostaminen tulisikin omaksua osaksi joka-
päiväistä työtä. Työntekijöiden lisäksi päättäjien ja 
kunnan johdon rooli liikenneturvallisuustyössä on 
tärkeä. Liikenneturvallisuustyölle ja liikenneturvalli-
 
suustyöryhmän toiminnalle 
tulee osoittaa resursseja ja 
toimivaltaa. Kunnan budje-
tissa tulee varautua liiken-
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3 Liikenneturvallisuuden 
nykytila
3.1 Liikenneturvallisuustyön nyky-
tila
Vieremällä oli työn alussa olemassa liikenneturval-
lisuustyöryhmä, joka on kokoontunut säännöllises-
ti erityisesti edellisen suunnitelman valmistuessa. 
Vuonna 2002 valmistunutta suunnitelmaa on toteu-
tettu ja liikenneturvallisuuden tilaa on seurattu ryh-
mässä. Viime vuosina ryhmän toiminta on kuitenkin 
hiipunut ja se kaipaa aktivointia.
3.2 Liikenneonnettomuudet
Suunnitelman taustiedoksi koottiin tietoa Vieremän 
tie- ja katuverkolla sattuneista poliisin tietoon tul-
leista liikenneonnettomuuksia vuosilta 2005-2009. 
Onnettomuusaineisto saatiin Liikenneviraston on-
nettomuusrekisteristä Pohjois-Savon elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta. Huomioon 
otettavaa on, että tiedot kaduilla ja yksityisteillä ta-
pahtuneista onnettomuuksista ovat sijaintitiedoil-
taan puutteellisia. Seuraavassa esitetyissä onnet-
tomuustarkastelussa on oletettu, että kuljettajan 
juopumus vaikuttaa onnettomuuksiin liikenneym-
päristöä enemmän. Tähän oletukseen perustuen 
alkoholionnettomuudet poistettiin aineistosta, jotta 
liikenneympäristön vaikutus onnettomuuksien ta-
pahtumiseen saataisiin paremmin selville. Vuoden 
2009 onnettomuustiedot ovat puutteellisia ainakin 
kuljettajan juopumustietojen osalta.
Vieremällä sattui tarkasteluaikana yhteensä 126 
liikenneonnettomuutta, joista 24 johti henkilövahin-
koihin.  Vuosittain kaikkia onnettomuuksia sattui 
keskimäärin 25 ja henkilövahinkoon johtaneita on-
nettomuuksia keskimäärin 4,8. Kuolemaan johta-
neita onnettomuuksia sattui viiden vuoden aikana 
yhteensä viisi. Onnettomuusmäärien ollessa pieniä, 
vuosittainen vaihtelu on suurta. Tarkastelujakson ai-
kana onnettomuuksia sattui vähiten vuonna 2008, 
mutta henkilövahinko-onnettomuuksien suhteelli-
nen osuus oli silloin kuitenkin suuri. Eniten onnetto-
muuksia sattui vuonna 2005. (Kuva 2)
Eniten sattui yksittäisonnettomuuksia (31 kpl) ja hir-
vionnettomuuksia (22 kpl). Henkilövahinkoja syntyi 
suhteellisesti eniten kuitenkin jalankulkijaonnetto-
muuksissa sekä kohtaamis-, peräänajo- ja mopedi-
onnettomuuksissa (Taulukko 1).  
Kaikista onnettomuuksista 79 % sattui maanteillä 
ja 21 % kaduilla tai yksityisteillä. Alkoholionnetto-
muuksien osuus kaikista onnettomuuksista oli 12 % 
ja loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista 
5 %. (Taulukko 2, huom. vuoden 2009 katujen ja 
yksityisteiden onnettomuuksissa alkoholionnetto-
muuksia ei ole eroteltu)
Vieremällä tapahtuneista liikenneonnettomuuk-
sista yhteiskunnalle aiheutuneet kustannukset 
olivat keskimäärin 3,7  milj . € vuodessa. Tästä 
kunnan osuudeksi on arvioitu 20-30 %. Todellisuu-
dessa onnettomuuksista aiheutuneet kustannukset 
ovat vielä suuremmat, koska suuri osa erityisesti 
kevyen liikenteen loukkaantumiseen johtaneista on-
nettomuuksista ei tule poliisin tietoon ja sitä kautta 
viralliseen onnettomuustilastoon. Näiden tilaston 
ulkopuolelle jääneiden onnettomuuksien kustannuk-
set eivät ole em. kustannuksissa mukana.
Onnettomuuskustannusten laskentaperusteena 
käytettiin seuraavia onnettomuustyyppikohtaisia yk-
sikköarvoja (Lähde: Tieliikenteen ajokustannusten 
laskenta 2010. Liikenneviraston ohjeita 22/2010): 
• Kuolemaan johtanut onnettomuus 2 364 000 € 
• Vammautumiseen johtanut onnettomuus 
351 000 €
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Omaisuusvahinkoon 
johtaneet 
onnettomuudet
Loukkaantumiseen
johtaneet
onnettomuudet
Kuolemaan
johtaneet
onnettomuudet Yhteensä
Ilman alko-
holionn.
Alkoho-
lionn. Yht.
Ilman alko-
holionn.
Alkoho-
lionn. Yht.
Ilman alko-
holionn.
Alkoho-
lionn. Yht.
Ilman alko-
holionn.
Alkoho-
lionn. Yht.
Valtatiet 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
Kantatiet 27 3 30 5 1 6 1 0 1 33 4 37
Seututiet 3 2 5 0 0 0 2 0 2 5 2 7
Yhdystiet 35 6 41 9 0 9 2 0 2 46 6 52
Kadut ja yksityistiet 21 3 24 3 0 3 0 0 0 24 3 27
Yhteensä 88 14 102 18 1 19 5 0 5 111 15 126
Taulukko 2. Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet tieluokittain sekä alkoholin osuus.
Onnettomuusluokka
Kaikki 
onnettomuudet
Henkilövahinkoon 
johtaneet onnettomuudet
Yksittäisonnettomuus 31 9 29 %
Hirvionnettomuus 22 1 5 %
Muu onnettomuus 14 1 7 %
Risteämisonnettomuus 10 2 20 %
Kohtaamisonnettomuus 8 4 50 %
Kääntymisonnettomuus 7 1 14 %
Muu eläinonnettomuus 5 1 20 %
Peuraonnettomuus 4 0 0 %
Ohitusonnettomuus 3 0 0 %
Jalankulkijaonnettomuus 2 2 100 %
Peräänajo-onnettomuus 2 1 50 %
Mopedionnettomuus 2 1 50 %
Polkupyöräonnettomuus 0 0 0 %
Onn.luokka ei tiedossa 1 0 0 %
Yhteensä 111 23 21 %
Taulukko 1. Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet onnettomuusluokittain.
Kuva 2. Vieremän tie- ja katuverkolla sattuneet poliisin tietoon tulleet onnettomuudet vuosina 2005-2009.
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johtaneet
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1 0 0 3 1
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3.3 Liikenneilmapiiri ja -asenneky-
sely
Vieremällä toteutettiin asukkaille suunnattu liiken-
neilmapiiriä ja liikenneasenteita kartoittava kysely 
syksyllä 2010. Kyselyyn saatiin yhteensä 56 vasta-
usta. Vastaajista 64 % oli naisia tai tyttöjä ja 36 % 
miehiä tai poikia.  Vastaajien keski-ikä oli 38,2 vuot-
ta ja suurin osa vastaajista oli aikuisia (Kuva 3). 
Hieman alle puolet (45 %) vastaajista oli sitä mieltä, 
että liikenneturvallisuustilanne Vieremällä on hyvä 
ja noin 38 % piti tilannetta tyydyttävänä. Välttäväksi 
liikenneturvallisuustilanteen koki noin 13 % vastaa-
jista. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että liikenne-
turvallisuustilanne on pysynyt ennallaan viimeisen 
kolmen vuoden aikana ja 32 % koki heikentyneen 
jonkin verran. Noin 7 % vastaajista koki tilanteen pa-
rantuneen jonkin verran. (Kuva 4)
Kuva 3. Kyselyyn vastanneet ikäluokittain. 
Kuva 4. Liikenneturvallisuustilanne Vieremällä asukaskyselyn mukaan.
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Kuva 5. Liikenneturvallisuusongelmat Vieremällä asukaskyselyn mukaan. 
Vastaajat pitivät Vieremän suurimpina liikennetur-
vallisuusongelmina mopoilijoita, korttelirallia, au-
toilijoita, jotka eivät piittaa liikennesäännöistä sekä 
nuoria kuljettajia. Vähiten ongelmallisina asioina 
pidettiin rullaluistelijoita sekä puutteita omassa kes-
kittymisessä ja havaintokyvyssä sekä omaa vä-
symystä ja asennetta. (Kuva 5) Työn aikana esiin 
nousi myös huoli nuorten liikkumisesta traktoreilla. 
Traktoreilla tullaan kylälle viettämään aikaa ja ajele-
maan samaan tapaan kuin mopoilla ja muut kunta-
laiset kokevat sen häiriöksi sekä melun että ”turhan” 
ajelun vuoksi. 
Turvavälineistä vastaajat käyttivät eniten lasten tur-
vaistuinta autossa, mopoillessa kypärää ja autoil-
lessa turvavyötä. Vähiten käytettyjä turvavälineitä 
olivat nastarenkaat pyörässä, rullaluistelusuojat ja 
liukuesteet kengissä talvella. Myös pyörän valojen 
ja pyöräilykypärän käyttöaste on huolestuttavan al-
hainen. (Kuva 6) 
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Kuva 6. Vieremän asukkaiden turvavälineiden käyttö asukaskyselyn mukaan. 
Kyselyssä kysyttiin myös, kuinka liikenneilmapiiriä 
ja -asenteita vastaajien mielestä voitaisiin parantaa. 
Mopoilijat tulisi vastaajien mielestä saada kuriin, 
koska niiden uhkarohkea käytös johtaa vielä vaka-
viin seurauksiin. Mopoilijoille esitettiin järjestettäväk-
si paikkoja (esim. hiekkamontut), jossa saisi turvalli-
sesti kokeilla rajoja ja kovaa ajamista. Lisäksi pojille 
voisi järjestää tuunauskilpailuja ym. Näin mopoili-
jat saisivat toteuttaa mielitekojaan valvonnan alla. 
Nuorisolle tulisi myös opettaa turvallista liikkumista 
sekä jalankulkijoiden huomioimista ja lisätä yleistä 
liikennekasvatusta. Sekä yleistä liikennevalvontaa 
että ikääntyneiden ajokyvyn seurantaa tulisi lisätä ja 
vanhempien vastuuta korostaa. 
Vapaamuotoisissa vastauksissa nousi esille syrjäi-
sempien teiden ja katujen huono kunto, kevyen lii-
kenteen väylän puuttuminen Vieremältä Iisalmeen 
sekä liikennesääntöjen noudattamattomuus ja puut-
teet vilkun käytössä.
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4 Liikenneturvallisuusta-
voitteet
4.1 Tavoiteasettelun taustaa
Liikenneturvallisuustilanteen kehitykselle asetetta-
vat määrälliset tavoitteet asetettiin seudullisesti ja 
ne johdettiin valtakunnallisista sekä entisen Itä-Suo-
men läänin tavoitteista. Valtakunnallista liikennetur-
vallisuussuunnitelmaa ollaan parhaillaan uusimassa 
ja se valmistuu vuoden 2011 aikana. Suunnitelman 
taustaraportti valmistui vuonna 2010. Toiminnalliset 
tavoitteet asetettiin nykytila-analyysin sekä alueen 
erityispiirteiden pohjalta ohjausryhmässä ja niissä 
otettiin huomioon valtakunnallisessa ja alueellisessa 
kehityksessä viime vuosina tapahtuneet muutokset 
ja painotukset. Toiminnallisia tavoitteita tarkennet-
tiin edelleen hallintokuntakohtaisiksi liikenneturvalli-
suustyön teemoiksi, jotka on esitetty luvussa 6.
4.1.1 Valtakunnalliset tavoitteet
Suomen liikenneturvallisuustyötä ohjaavana peri-
aatteena on vuodesta 2001 lähtien ollut tieliikenteen 
turvallisuusvisio: Liikennejärjestelmä on suunni-
teltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai 
loukkaantua vakavasti liikenteessä .
Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma 
2011–2014 on tällä hetkellä luonnosvaiheessa (luon-
nos 21.4.2011). Suunnitelma toteuttaa tieliikenteen 
turvallisuuden jatkuvaa myönteistä kehitystä turval-
lisuusvision hengessä. Euroopan unionin komission 
vuosia 2011–2020 koskevan liikenneturvallisuusoh-
jelman tavoite tieliikennekuolemien puolittamisesta 
vuoteen 2020 mennessä otetaan huomioon kiristä-
mällä Suomen tavoitetta ja tehostamalla toimenpi-
teitä.
Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on jatkuva lii-
kenneturvallisuuden parantuminen siten, että
• vuonna 2014 tieliikennekuolemia on enintään 
216 eli enintään 39 kuolemaa miljoonaa asukas-
ta kohti.
• vuonna 2020 tieliikennekuolemia on enintään 
135 eli enintään 24 kuolemaa miljoonaa asukas-
ta kohti.
• vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantuneiden 
määrä on enintään 5700.
Tavoitteena on siten, että vuonna 2014 tieliiken-
nekuolemien määrä on 54 nykyistä (vuoden 2010 
ennakkotieto 270) määrää pienempi ja että vuonna 
2020 tieliikennekuolemia on 135 eli puolet nykyis-
tä vähemmän. Tämä merkitsee keskimäärin 13–14 
tieliikennekuolemaa vähemmän vuosittain vuoden 
2020 loppuun mennessä.
Asukaslukuun suhteutettuna tavoite merkitsee sitä, 
että suunnitelmakauden 2011–2014 aikana Suomi 
saavuttaa johtavan liikenneturvallisuusmaan Ruot-
sin vuoden 2009 turvallisuustason (39 tieliikenne-
kuolemaa/milj. asukasta).
Loukkaantumisten määrää koskeva tavoite vas-
taa hieman yli 25 %:n vähenemää vuodesta 2010 
(ennakkotieto 7 661) ja merkitsee keskimäärin 196 
loukkaantumista vähemmän vuosittain.
Nuorten ja iäkkäiden liikenneturvallisuuteen kiin-
nitetään erityistä huomiota, koska heidän onnetto-
muusriskinsä on korkea. Tavoitteena on, että heidän 
turvallisuustasonsa lähenee keskimääräistä tasoa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetyt keskeiset 
suunnitelmaa tukevat strategiset linjaukset sekä 
seuraavat kuusi keskeistä toimenpidettä vuosille 
2011-2014. Suunnitelmaluonnoksessa jokaiselle 
toimelle on kirjattu lisäksi vastuutaho(t) ja etenemis-
polku. 
AJOKUNTO
1 . Rattijuopumuksen vähentäminen
A) Alkolukko säädetään pakolliseksi rattijuopumuk-
sesta. Lisäksi alkolukko säädetään pakolliseksi jul-
kisissa kuljetustilauksissa sekä ammattimaisessa 
liikenteessä.
B) Kehitetään rattijuopumusvalvontaa ja tehoste-
taan liikenneraittiuskampanjointia.
C) Panostetaan rattijuopumuksesta kiinnijääneiden 
hoito- ja tukitoimiin.
2 . Ajoterveyden arviointi
A) Ajoterveyden ja ajokunnon arviointia kehitetään.
B) Liikennelääketieteen opetus lääkäreiden perus-
koulutuksessa kartoitetaan. Yliopistot ottavat kartoi-
tuksen tulokset huomioon lääketieteen lisensiaatin 
tutkinnon opetustavoitteita kehitettäessä.
C) Ammattikuljettajien työterveyshuoltoa kehitetään
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3 . Nopeusrajoitusten noudattaminen ja turva-
laitteiden käyttö
A) Ylinopeuksiin puuttumista tiukennetaan.
B) Lisätään tietämystä turvalaitteiden (turvavöiden, 
suojakypärien, lasten turvaistuinten, heijastimien) 
suojaavasta vaikutuksesta ja niiden oikeasta käy-
töstä.
C) Turvalaitteiden käyttämättömyys otetaan huo-
mioon ajokieltoon johtavien toistuvien rikkomusten 
laskennassa.
4 . Nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttami-
nen
A) Osana elinikäistä liikennekasvatusta liikenneasi-
oiden käsittely perusopetuksessa ja toisen asteen 
opetuksessa turvataan opetussuunnitelman perus-
teita uudistettaessa ja opettajien täydennyskoulu-
tuksessa.
B) Parannetaan nuorten mahdollisuuksia ottaa kan-
taa ja osallistua turvallisuuden edistämiseen kehittä-
mällä vertaistoimintaa yhteistyössä nuorisojärjestö-
jen ja kuntien nuorisotyön kanssa.
C) Rikkomusten seuraamuksena uusille kuljettajille 
otetaan käyttöön ajoneuvoon asennettavia ajotavan 
seurantalaitteita (”mustalaatikko”).
D) Poliisin ajokieltoasian käsittelyyn liittyvää puhut-
telumenettelyä kehitetään siten, että rikkomukseen 
syyllistyneen uuden kuljettajan puhutteluun kehite-
tään yhtenäinen sisältörunko ja mahdollisesti vähim-
mäiskesto.
E) Parannetaan mopoilijoiden turvallisuutta.
TAAJAMIEN LIIKENNETURVALLISUUDEN KE-
HITTÄMINEN
5 . Taajamaliikenteen rauhoittaminen
A) Parannetaan ja selkeytetään liittymä- ja suoja-
tiejärjestelyjä ja käytetään rakenteellisia ratkaisuja 
siten, että ajonopeudet saadaan turvallisiksi myös 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta.
B) Kehitetään ja lisätään taajamaliikenteen auto-
maattista valvontaa ja mahdollistetaan kuntien osal-
listuminen valvontatyöhön.
MAANTEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMI-
NEN
6 . Päätiekuolemien torjunta
A) Tehdään uudentyyppisten edullisten keskikai-
deratkaisujen kokeiluja ja käynnistetään pääteiden 
keskikaideohjelma.
B) Parannetaan talvihoidon laadunvalvontaa ja ajan-
tasaista liikenneinformaatiota.
C) Kunnostetaan vilkasliikenteisten teiden reunakai-
teita.
D) Selkeytetään moottoritieliittymiä.
E) Nopeusrajoitukset määritellään tukemaan liikku-
misympäristön turvallisuutta.
F) Tieliikenteen automaattista valvontaa kehitetään 
ja lisätään siten, että vuonna 2015 automaattival-
vonnan piirissä on yhteensä vähintään 4000 tieki-
lometriä.
4.1.2 Entisen Itä-Suomen läänin tavoitteet
Entisen Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuun-
nitelma on laadittu ajalle 2007-2011 ja on siten edel-
leen voimassa aluehallintouudistuksesta huolimatta. 
Suunnitelman tavoitteeksi on kirjattu: ”liikennekuole-
mia on vuonna 2011 enintään 35 ja loukkaantumisia 
enintään 500”.
Suunnitelmassa liikenneturvallisuustyölle on esitetty 
seuraavat tavoitteet: 
1. Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentä-
minen
2. Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentä-
minen asutuskeskuksissa
3. Nopeuksien hillitseminen
4. Päihdeonnettomuuksien vähentäminen
5. Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentämi-
nen
6. Onnettomuuksien seurausten lieventäminen
7. Vesi- ja maastoliikenteen onnettomuuksien vä-
hentäminen.
Kunkin tavoitteen saavuttamiseksi on esitetty toi-
menpiteet. Myös Itä-Suomen uuden liikenneturvalli-
suussuunnitelman laatiminen käynnistynyt Itä-Suo-
men liikenneturvallisuustyöryhmän toimesta ja se 
valmistuu vuoden 2011 aikana. 
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4.2 Ylä-Savon seudun liikennetur-
vallisuustavoitteet
4.2.1 Määrälliset tavoitteet 
Liikenneturvallisuustavoitteet asetettiin seudullises-
ti. Ylä-Savon seudulla kuolee nykytilanteessa kes-
kimäärin 4,8 ja loukkaantuu 64 henkilöä vuodessa 
(keskiarvo vuosilta 2005-2009). Määrälliseksi ta-
voitteeksi asetettiin valtakunnan mukaisesti nollavi-
sio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua 
vakavasti liikenteessä. Muita määrällisiä tavoittei-
ta ei asetettu, mutta kuolleiden ja loukkaantuneiden 
määrä seurataan vuosittain sekä seutu- että kunta-
tasolla. 
Toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet:
•	 Aloitetaan tai jatketaan kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien toiminta 
ja liikenneturvallisuustilanteen seuranta ryhmässä . 
•	 Hillitään ylinopeuksia tukemalla nopeusrajoituksia sekä rakenteellisin 
että asennekasvatuksen keinoin .
•	 Parannetaan lähiliikkumisympäristöjen turvallisuutta (omatoimisen liik-
kumisen turvaaminen) .
•	 Parannetaan koulureittien ja koulujen lähiympäristöjen turvallisuutta .
•	 Lisätään liikenneturvallisuusyhteistyötä .
•	 Parannetaan rautateiden tasoristeysten turvallisuutta sekä Savon radalla 
että Iisalmi-Ylivieska-radalla .
•	 Tuetaan ja kannustetaan turvavälineiden käyttöön .
4.2.2 Toiminnalliset tavoitteet
Toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet asetettiin 
nykytilan selvityksessä esille nousseiden ongelmien 
pohjalta varmistaen, että ne ovat linjassa myös val-
takunnallisten ja entisen läänin tavoitteiden kanssa. 
Asetetut tavoitteet ohjasivat suunnitelmassa esitet-
tyjen liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden 
sekä liikenneturvallisuustyön toimenpiteiden suun-
nittelua. Toiminnalliset tavoitteet tarkistetaan noin 
kolmen vuoden välein.
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Asuinalueiden väistämisvelvollisuuskäytännöt
Asuinalueiden väistämisvelvollisuuskäytännöt ovat 
osin vielä sekavia. Asuinalueilla olevien tonttikatu-
jen liittymät esitetään muutettaviksi tasa-arvoisiksi 
(ajonopeuksien hillitsemiseksi). Erityiskohteissa voi-
daan kuitenkin esim. näkemäsyistä käyttää kolmi-
oita. Pääkadut säilytetään etuajo-oikeutettuina ko-
koojakatuihin ja kokoojakadut tonttikatuihin nähden. 
Jotta väistämisvelvollisuuskäytäntöjä noudatetaan, 
tulee niiden olla selkeitä, ymmärrettäviä ja johdon-
mukaisia.
Hidasteiden käyttöperiaatteet
Hidasteiden käytöllä tulee pyrkiä tukemaan nopeus-
rajoitusten noudattamista ja niiden ymmärrettä-
vyyttä. Hidasteilla voidaan myös viestiä esim. taa-
jama-alueelle tulosta (”taajamaportti”) ja laajemmin 
liikkumisympäristön luonteesta.
Hidasteita, erityisesti korotettuja suojateitä ja liitty-
miä esitetään käytettäväksi koulureiteillä ja koulujen 
lähiympäristöissä sekä vilkkaissa kevyen liikenteen 
ylityspaikoissa, joissa on tarpeen hillitä ajonopeuk-
sia ja turvata kevyen liikenteen ylityksiä. Joukkolii-
kennereiteillä esitetään käytettäväksi loivapiirteisiä 
hidastetöyssyjä. Korotuksille ja töyssyille vaihtoeh-
toisina ratkaisuina voidaan käyttää myös keskisaa-
rekkeellisia suojateitä, kavennuksia, sivusiirtymiä 
ym., mikäli töyssyjen käyttö ei esim. melusta, täri-
nästä tai kohteen liikennemääristä johtuen ole mah-
dollista.
Hidasteiden käytössä tulee ottaa huomioon tien/ka-
dun luonne (tontti-, kokooja- ja pääkadut ym.). Mitä 
vilkkaampi kohde on, sitä tarkemmin tulee selvittää 
hidastetyypin soveltuvuutta. Hidastetyypin valinnal-
la on myös suuri merkitys sen ajettavuudelle ja tätä 
kautta hyväksyttävyydelle.
5 Liikenneympäristön pa-
rantamistoimenpiteet
5.1 Seudulle yhteiset periaatteet
Työn aikana määriteltiin Ylä-Savon seudun kunnille 
yhteiset liikenneturvallisuus- ja esteettömyysperi-
aatteet ohjaamaan sekä yksittäisten toimenpiteiden 
muodostamista että määrittelemään toimintalinjoja 
koskien esim. asuinalueiden nopeusrajoitusjärjes-
telmiä. Seuraavassa on esitetty asiakohdittain mää-
riteltyjen periaatteiden sisältö. Niiden soveltaminen 
käytäntöön konkreettisiksi yksittäisiksi kohteiksi ta-
pahtuu kunnan ja osin ELY-keskuksen päivittäisen 
ja vuosittaisen pienten toimenpiteiden suunnittelun 
ja mm. alueurakoiden kautta. 
5.1.1 Liikenneturvallisuussuunnittelu
Nopeusrajoitusjärjestelmä
Seudun taajamissa on nykyisin voimassa pääosin 
aluenopeusrajoitus 40 km/h. Viime aikoina on kui-
tenkin yhä useammassa kunnassa ja kaupungissa 
siirrytty käyttämään varsinkin asuinalueilla, mutta 
paikoin myös taajamien pääkaduilla 30 km/h no-
peusrajoitusta. Rajoitukset tulee kuitenkin kokea 
ymmärrettäviksi, nopeusrajoitusjärjestelmän tulee 
olla selkeä ja liikenneympäristön tulee tukea nope-
usrajoituksia. Nopeustasoja alentamalla olisi mah-
dollista selkeästi parantaa liikenneturvallisuutta; 
esim. törmäystilanteissa em. nopeuksien ero on 
suuri.
Asuinalueiden aluenopeusrajoitukset esitetään jat-
kossa muutettavaksi 30 km/h:iin. Muutamilla alueil-
la ko. nopeusrajoitus on jo nykyisin käytössä, joten 
periaatteen laajentaminen koko seudulle yhtenäis-
tää ja selkeyttää käytäntöjä. Aikataulu rajoitusten 
asettamiselle päätetään erikseen kunnissa ja kau-
pungeissa.
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Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset
Nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia esitetään käy-
tettäväksi erityiskohteissa kuten koulujen ja päiväko-
tien ympäristöissä sekä paikoissa, joissa halutaan 
muuten kiinnittää huomiota nopeusrajoitukseen 
(nopeusrajoitusten muutoskohdat, taajama-/asuin-
alueelle saapuminen, taajaman kokoojakadut sekä 
pääväylät/taajamatiet).
Suojateiden havaittavuus
Suojateiden havaittavuuden parantaminen on tärke-
ää suojateiden liikenneturvallisuuden parantamisek-
si. Keinona esitetään tehostevarsien asentamista 
tärkeimpien suojateiden liikenteenjakajiin ja suoja-
tiemerkkeihin. Myös suojatiemaalausten kunnossa-
pitäminen on havaittavuuden kannalta tärkeää.
Tehostevarsia esitetään käytettäväksi lisäksi maan-
teiden liittymien keskisaarekkeissa olevissa liiken-
teenjakajissa.
Yksityistieliittymien näkemäraivaukset maan-
teiden varsilla sekä ratojen tasoristeyksissä
Maanteiden yksityistieliittymien näkemäraivausten 
teko kuuluu tienhoitokuntien vastuulle. Kuntien tulee 
tiedottaa asiasta tienhoitokuntia sekä lähettää ohje-
kuvat näkemäraivausten tekemisestä (samalla, kun 
kunnat tiedottavat tienhoitokuntia muista asioista) 
(Kuva 8).
Rautateiden tasoristeysten osalta tulee huomioi-
da, että rata-alueella ja radan suoja-alueella* on 
radanpitäjällä oikeus poistaa näkemäesteet. Tien-
hoitokunnat voivat halutessaan itse huolehtia nä-
kemäraivauksista vain radanpitäjän osoituksen 
mukaan. Jotta näkemä tasoristeyksessä olisi hyvä, 
on 8 metrin päässä lähimmästä kiskosta nähtävä 6 
kertaa radan suurimman sallitun nopeuden verran 
molemmille sivuille. Esimerkiksi jos junan nopeus 
on 140 km/h, mikä on junien suurin sallittu nopeus 
tasoristeyksessä, näkemän on oltava noin 840 met-
riä molempiin suuntiin. Lähde: Liikennevirasto, Rau-
tatieosasto.
*Suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan rai-
teen tai, jos raiteita on useampia, uloimman raiteen 
keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa 
erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 
50 metriksi. Lähde: Ratalaki 110/2007.
Kuva 7. Esimerkkikuva tehostevarsien käyttämisestä liikenteenjakajissa ja suojatiemerkkien varsissa.
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Mopoilu kevyen liikenteen väylillä
Mopoilun sallimisessa/kieltämisessä kevyen liiken-
teen väylillä tulee pyrkiä selkeyteen ja jatkuvuuteen 
vähintään kuntatasolla, mieluummin koko Ylä-Savon 
seutua koskien. Lähtökohtaisesti taajama-alueella 
mopoilu kielletään kevyen liikenteen väylillä, mikäli 
tien nopeusrajoitus on enintään 50 km/h. Mikäli tien 
nopeusrajoitus on 60 km/h tai sen yli on mopoilun 
salliminen kevyen liikenteen väylillä harkittava ta-
pauskohtaisesti. Mopoilun kieltäminen ei edellytä 
erillisten lisäkilpien asentamista (mopoilu kevyen 
liikenteen väylillä on kielletty, mikäli sitä ei ole erik-
seen tekstillisellä lisäkilvellä sallittu)
Lapsia-liikennemerkkien tarkistaminen
Lapsia-liikennemerkkien käyttö ei ole kunnissa yh-
tenäistä. Lähtökohtaisesti lapsia-liikennemerkkiä 
tulee käyttää kohteissa, joissa liikkuu tavallista 
runsaammin lapsia (erityisesti koulut, leikkipaikat). 
Kaupungin alueelle esitetään liikennemerkin käytön 
tarkistamista koko tie- ja katuverkolla. Päiväkotien 
ja muiden hoitoyksiköiden ympäristöissä käytetään 
merkkiä, mikäli liikennemäärät ja -järjestelyt sekä 
yksikön toiminta sitä erityisesti edellyttävät. Tarpeet-
tomat merkit tulee poistaa tai peittää mm. kesälomi-
en ajaksi.
Maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteen-
sovittaminen sekä hajarakentamisen hallinta
Kaavojen laatimisvaiheessa sekä uusien maan-
käyttöhankkeiden suunnittelun yhteydessä tulee 
maankäytön suunnittelu sovittaa vuorovaikuttei-
sesti yhteen liikennesuunnittelun kanssa, varmis-
taa ratkaisujen liikenneturvallisuusvaikutukset sekä 
laajemmin myös vaikutukset liikkumis- ja kuljetus-
tarpeisiin, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olo-
suhteisiin sekä ko. kulkumuotojen houkuttelevuuden 
parantamiseen. Tarkistuslistoja on esitetty mm. ym-
päristöministeriön julkaisuissa. Yhteistyötä kuntien 
ja ELY-keskuksen välillä tulee lisätä kaavojen val-
misteluvaiheessa kaavojen mahdollisimman suju-
van etenemisen varmistamiseksi.
Myös hajarakentamisen hallinnan merkitys korostuu 
jatkuvasti, koska hallitsematon hajarakentaminen 
aiheuttaa liikenneturvallisuusongelmia. Kaupungin 
tulee määritellä yhdessä naapurikuntien ja koko 
Ylä-Savon seudun kuntien kanssa periaatteet suh-
tautumisessa hajarakentamiseen sekä tuoda esille 
jo uusien rakennuslupien myöntämisvaiheessa, että 
alueelle ei tulla järjestämään esim. kevyen liiken-
teen väyliä tai valaistusta.
Koulujen jättöliikennejärjestelyjen kehittäminen
Koulujen jättöliikennejärjestelyjä tulee kehittää jär-
jestelmällisesti selkein periaattein. Jättöliikenteen 
ja jättöliikennelenkin selkeä erottelu koulun piha-
alueesta, peruuttamistarpeen poistaminen, selkeät 
kevyen liikenteen yhteydet sekä pysäköintipaikkojen 
sijoittaminen jättöliikenteestä ja piha-alueesta ero-
tettuna ovat lähtökohtia, jotka tulee ottaa koulujen 
pihajärjestelyjä suunniteltaessa huomioon.
Kuva: Liikenneturva.
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32 Yksityisten teiden liittymät maanteihin - Lupa-asioiden käsittely 
 MAANTIEN LUOKAN, LIIKENTEEN JA MAANKÄYTÖN VAIKUTUKSET LIITTYMÄJÄRJESTELYIHIN 
 
 
Kuva 5-1. Näkemien määrittäminen liittymässä. 
Kuva 8. Yksityistieliittymien mitoitusnäkemät (lähde: Yksityisteiden liittymät maanteihin, Lupa-asioiden käsittely, Tiehallinto 2007).
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vät ns. A-mainoskyltit eivät saa siten estää vapaa-
ta kulkua jalkakäytävällä. Esimerkiksi pyörätuolilla 
kääntymiseen tarvitaan tilaa halkaisijaltaan noin 1,5 
metrin ympyrän verran ja kahden pyörätuolin koh-
taaminen vie tilaa noin 1,8 metriä. Pohjois-Savon 
pelastuslaitos on kieltänyt myös ulkotulien poltta-
misen katualueella, kevyen liikenteen ja jalankul-
kuväylillä sekä muilla yleiselle liikenteelle varatuilla 
alueilla. Kielto perustuu pelastuslain yleiseen huo-
lellisuusvaatimukseen. jalkakäytävillä ja torialueilla 
sijaitsevat ulkotulet aiheuttavat riskin erityisesti nä-
kövammaisille. 
Reunakivien järjestelmällinen madaltaminen 
Keskustaajaman keskeisimpien kevyen liikenteen 
reittien suojateiden reunakivet madalletaan jär-
jestelmällisesti 0-3 cm:n korkuisiksi. Työ tehdään 
suunnitelmallisesti kunnan ja Pohjois-Savon ELY:n 
resurssien puitteissa. 
Eläkeläis- ja vammaisneuvostojen tietämyksen 
hyödyntäminen
Eläkeläis- ja vammaisneuvostojen edustajat ja/tai 
avustajat otetaan mukaan sekä julkisten tilojen että 
tie- ja katuverkon suunnitteluhankkeisiin. Lisäksi 
huomioidaan suunnittelun esteettömyysohjeet. Näin 
varmistetaan, ettei tehdä enää uutta esteellistä ym-
päristöä.
Kunnossapidon tehostaminen
Käydään urakoitsijoiden kanssa läpi talvihoidon laa-
tuvaatimukset ja hiekoitusperiaatteet sekä niiden 
toteutuminen keskustaajaman kevyen liikenteen 
väylillä (erityisesti kevyen liikenteen laatukäytävät). 
Tarvittaessa tarkennetaan ohjeistusta tai määritel-
lään erityisiä täsmähoitokohteita. Kiuruvedellä es-
teettömyyskierroksella esiin nousseet kohteet olivat 
terveyskeskuksen piha, Puistolan päiväkodin edusta 
Niemistenkadulla sekä Nivankadun ja Niemistenka-
dun liittymä.  
5.1.2 Esteettömyys
Kunnan esteettömyysvastaavan nimeäminen
Esteettömyysvastaavan tehtävänä on esteettömyys-
työn koordinointi kunnassa, kouluttautuminen sekä 
osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmän toi-
mintaan. Esteettömyysvastaava voi osallistua myös 
mahdollisesti järjestettäviin seudullisiin kokoontumi-
siin, joissa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia. Esteet-
tömyysvastaava vastaa esteettömyystietämyksen 
lisäämisestä kunnassa sekä vaikuttaa osaltaan sii-
hen, ettei erityisesti julkisten tilojen sekä tie- ja katu-
verkon suunnittelussa tehdä enää uutta, esteellistä 
ympäristöä. Lisäksi esteettömyysvastaavan tulisi 
selvittää mahdollisuudet erilaisten liikkumista hel-
pottavien apuvälineiden lainaamiseen kunnasta.
Esteettömyyden huomioiminen liikkeiden si-
säänkäynneissä ja sisätiloissa sekä ulkomai-
nonnan pelisäännöt
Esteettömyyden huomioimiseksi informoidaan ja li-
sätään yhteistyötä liikkeenharjoittajien kanssa. Kun-
nan liikenneturvallisuustyöryhmä järjestää yhteis-
työssä esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostojen 
sekä eläkeläisjärjestöjen kanssa tilaisuuden, jossa 
käydään läpi ongelmia liikkumisesteisten näkökul-
masta sekä annetaan vinkkejä edullisiksi paranta-
misehdotuksiksi liikkeenharjoittajille. Käsiteltäviä 
asioita ovat mm. erilaiset sisäänkäyntiratkaisut, ku-
ten toimiva luiska ja soittokello kalliiden automaat-
tiovien sijaan, sisätilojen mitoitus myös pyörätuolilla 
liikkujille, ulkomainosten sijoittelu ja ulkotulien käyttö 
(ks. seuraava kappale), pysäköintialueiden selkeän 
jäsentelyn merkitys liikkumisesteisten ja liikennetur-
vallisuuden kannalta sekä invapysäköintipaikkojen 
(2 paikkaa/P-alue) riittävyys ja sijainti. Tilaisuudessa 
markkinoidaan esteettömyyttä liikkeenharjoittajille 
kilpailu- ja imagoetuna. Esteettömyyden huomioon 
ottaminen ja puutteiden korjaaminen lisää asiakkai-
den määrää ja kohentaa yrityksen mainetta.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (167 § 2 mom) tode-
taan, että ”Kunnan määräämä viranomainen valvoo, 
että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä 
puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät 
hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. 
Kevyen liikenteen väylät tulee säilyttää liikkumisel-
le esteettöminä ja turvallisina.” Kadulle pystytettä-
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Levähdysmahdollisuuksien tarjoaminen kevyen 
liikenteen reiteillä
Keskeisimmillä kevyen liikenteen reiteillä tulisi olla 
riittävästi levähdyspenkkejä. Levähdysmahdollisuu-
det parantavat omatoimista liikkumista erityisesti 
reiteillä, joilla liikkuu paljon ikääntyneitä sekä liikku-
misesteisiä. Myös suuret korkeuserot lisäävät leväh-
dyspenkkien tarvetta. Levähdyspenkkien riittävyys 
tarkistetaan kaupungin alueella tienpitäjien toimesta 
ja levähdyspenkkejä lisätään tarpeen mukaan. Ensi-
sijaisina kohteina ovat kevyen liikenteen laatukäytä-
vät ja ikääntyneiden käyttämät reitit.
5.2 Liikenneympäristön toimenpi-
teet
Vieremän liikenneympäristön parantamistoimenpi-
teet on suunniteltu vuonna 2008 laaditussa päivitys-
työssä. Kokonaisvaltaisen liikenneturvallisuustyön 
toteutumisen seurannan helpottamiseksi aikaisem-
min laaditut liikenneympäristön toimenpidekartat ja 
-taulukot on koottu tähän lukuun. Toimenpidekartat 
on esitetty alla ja toimenpideluettelo, jossa on vas-
taava numerointi, on liitteenä 3.
Kuva: Liikenneturva.
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Kuva 9. Vieremän taajaman toimenpiteet.
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Kuva 10. Vieremän haja-asutusalueen toimenpiteet.
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6 Liikenneturvallisuustyön 
toimintasuunnitelma
6.1 Yleistä
Suunnitelman yhteydessä laadittiin jokaiselle hallin-
tokunnalle liikenneturvallisuustyön toimintasuunni-
telmat. Suunnitelmien laatimista ohjattiin konsultin 
toimesta kahdessa seudullisessa työpaja-tilaisuu-
dessa, joissa tehtiin myös ryhmätöitä ja pohdittiin 
kuntien liikenneturvallisuustyön nykytilaa ja kehit-
tämistarpeita. Työn yhteydessä tarkistettiin kuntien 
liikenneturvallisuustyöryhmien kokoonpanot. Liiken-
neturvallisuustyön toimintasuunnitelmat laadittiin 
samanaikaisesti Kiuruveden, Lapinlahden, Pielave-
den, Sonkajärven ja Vieremän kuntiin.  
6.2 Liikenneturvallisuustyöryhmä 
ja ryhmän toimintamalli
Kunnan liikenneturvallisuustyötä ohjataan ja seura-
taan liikenneturvallisuustyöryhmässä. Ryhmässä on 
kaikista hallintokunnista edustaja tai edustajia, jot-
ka vastaavat liikennekasvatustyön organisoinnista 
omissa hallintokunnissaan. Hallintokuntiin muodos-
tetaan omat alaryhmät, jotka kokoontuvat itsenäi-
sesti tarvittaessa liikennekasvatustyön toimenpiteitä 
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Lisäksi esimerkik-
si kouluilla voi olla omat liikenneturvallisuusryhmät, 
joissa suunnitellaan ja koordinoidaan koulun sisäis-
tä liikenneturvallisuustyötä.
Ryhmän kokoonpano tarkistetaan tarvittaessa vuo-
sittain. Kunnan edustajien lisäksi ryhmien kokouk-
siin kutsutaan säännöllisesti Pohjois-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liiken-
neturvan, Poliisin sekä muiden yhteistyökumppanei-
den edustajat. (Kuva 11) 
Kuva 11. Liikenneturvallisuustyöryhmä. * Vieremän kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa ja niitä hallinnoi Ylä-Savon sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä.
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Vetäjänä vastuuhenkilö
KOULU
VAPAA-AIKA
TEKNINEN
JÄRJESTÖT
YHDISTYKSET
TERVEYSKESKUS
TYÖTERVEYS
TYÖSUOJELU
KOULUTERVEYS YRITYKSET
URHEILUSEURAT
KUNNALLISTEKNIIKKA
KAAVOITUS
LIIKENNE
ESIOPETUS
PÄIVÄHOITO
VANHUKSET
VAMMAISET
II ASTEEN OPETUS
PERUSOPETUS
NUORISOTYÖ
RAITTIUSTYÖ PALO- JA PELASTUSTOIMI
PUISTO
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Vieremän liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpa-
no:
Kunnan edustajat:
 - Ari Hukkanen, kunnanjohtaja, pj
 - Erkki Koukkari, maataloussihteeri
 - Eija Tolonen-Manninen, kunnansihteeri
 - Mikko Kajanus, tekninen johtaja, sihteeri
 - Matti Pasanen, kirkonkylän koulun rehtori
Yhteistyökumppanit:
 - Tarja Korhonen, Liikenneturva
 - Tuula Taskinen, Liikenneturva
 - Kalevi Lipponen, ELY-keskus
 - Arto Elomaa, Poliisi
Liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa ohjaa pu-
heenjohtaja, joka on nimetty ryhmän muodostami-
sen yhteydessä.
Puheenjohtaja
• vastaa ryhmän koollekutsumisesta ja kokousten 
järjestämisestä
• välittää tietoa hallintokuntien vastuuhenkilöille 
sekä sidosryhmille (työryhmän jäsenet) ja
• vastaa ryhmän toiminnan tiedottamisesta sekä 
sisäisesti että ulkoisesti.
Liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenet toimivat 
oman hallintokuntansa tai organisaationsa edusta-
jina ja välittävät tietoa ryhmässä käsitellyistä ja pää-
tetyistä asioista omassa hallintokunnassa tai orga-
nisaatiossa. Hallintokuntakohtaisesti kokoonnutaan 
käsittelemään kyseisen sektorin asioita työryhmän 
edustajan johdolla. Ryhmä kokoontuu esimerkiksi 
kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin.
Ryhmän tehtävät ovat:
• Liikenneturvallisuus- ja kasvatustyön suunnittelu 
ja vastuun jakaminen hallintokunnille.
• Liikenneturvallisuustyön toimenpiteiden toteutu-
misen seuranta.
• Toimintasuunnitelmien ylläpito ja päivitys tar-
peen mukaan.
• Liikenneturvallisuustilanteen seuranta (mm. lii-
kenneonnettomuudet ja liikenneilmapiiri).
• Ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden kä-
sittely (mm. aloitteet).
• Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen.
• Tavoitteiden tarkistaminen 2-3 vuoden välein.
• Mahdollisen liikenneturvallisuusteeman valinta.
Liikenneturvallisuustyöryhmän säännöllinen ko-
koontuminen on olennaista liikenneturvallisuustyön 
koordinoinnin ja järjestelmällisyyden kannalta. Ko-
kouksissa saadaan käsitys liikenneturvallisuustyön 
kokonaistilanteesta kunnassa seuraamalla suun-
nitelmien toteutumista ja keskustelemalla ajankoh-
taisista asioista. Kokoontuminen on välttämätöntä 
myös sovittaessa eri toimijoiden yhteisten toimenpi-
teiden käytännön toteutustavoista. Suunnitelmatyön 
aikana toimineen ryhmän toimintaa olisikin luonteva 
jatkaa aktiivisesti heti suunnitelman valmistumisen 
jälkeen.
6.3 Hallintokuntien toimintasuunni-
telmat
6.3.1 Kunnan yhteinen liikenneturvallisuus-
työn teema
Hallintokuntakohtaisten liikenneturvallisuustyön toi-
mintasuunnitelmien laadinnan yhteydessä valittiin 
kunnan yhteinen liikenneturvallisuustyön teema. 
Teeman valinnalla pyritään vaikuttamaan tärkeäksi 
koettuun kohderyhmään tai asiaan sekä tehosta-
maan hallintokuntien välistä yhteistyötä. Kaikkien 
hallintokuntien kohdistaessa toimenpiteitä valittuun 
teemaan, saadaan työhön voimaa ja näkyvyyttä. 
Teemaan liittyvät toimenpiteet suunnitellaan liiken-
neturvallisuustyöryhmässä vuosittain.
Kunnan yhteiseksi teemaksi vuodelle 2011 valittiin 
”Asennekasvatus” ilmapiirikyselyssä esiin nous-
seiden asioiden vuoksi. Tuleville vuosille valittiin 
seuraavat teemat: 
• Vuosi 2012: Oikeat nopeudet ja liikennekäyttäy-
tyminen
• Vuosi 2013: Ajoneuvojen valot ja merkit sekä tur-
valaitteet kunnossa ja käytössä
• Vuosi 2014: Työturvallisuus huomioon työpaikoil-
la ja liikenteessä 
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6.3.2 Tekniset palvelut
Teknisten palveluiden liikenneturvallisuustyö käsit-
tää liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden to-
teuttamisen lisäksi urakoitsijoiden toiminnan valvon-
nan, liikenneturvallisuusnäkökulmien huomioimisen 
kaavoituksessa, piha-alueiden liikenneturvallisuu-
den varmistamisen, yksityistiekuntien neuvonnan 
sekä oman henkilöstön liikenne- ja työturvallisuus-
koulutuksen. Toimenpiteet on esitetty teknisten pal-
veluiden toimintasuunnitelmassa liitteessä 1.
6.3.3 Vapaa-aikapalvelut
Kansalaisopisto ja kulttuuri
Kirjasto järjestämää liikenneturvallisuusaiheisia 
näyttelyitä, materiaalia toivotaan yhteistyökumppa-
neilta. 
Suunnittelun aikana nousivat esiin seuraavat turval-
lisuuspuutteet, joista keskusteltiin teknisen toimen 
kanssa:
• Kipinän piha-alue on erittäin kapea, opetustiloi-
hin käynti samasta pihasta, jossa rekat purkavat 
lastinsa. Parkkipaikkoja on riittämättömästi.
• Kulttuurimäen ulkoilmatapahtumissa autoista ai-
heutuu meluhaittaa, lisäksi pihassa on nykyään 
päiväsaikaan rekkaliikennettä. Alueella on yksi 
parkkipaikka. Toisen merkityn parkkipaikan li-
sääminen alueelle järjestää piha-aluetta parem-
min.
• Nopeusrajoitus alueen 40 km/h jatkaminen hau-
tausmaan risteykseen saakka parantaa Kulttuu-
rimäen risteyksen turvallisuutta. 
• Kyläpäivien ja Kohisevan Kokan tapahtumapai-
kalle Lepokattiin on vuosittain haettu 60 km/h no-
peusrajoitus kantatielle 88. Vuosi vuodelta haku 
on vaikeutunut. ELY-keskuksen toivotaan helpot-
tavan vuosittain samoihin tapahtumiin haettavien 
rajoitusten hakuprosessia.
• Kirjaston pihaan tulisi saada invapaikka.
Nuorisotoimi
Nuorisotalolla pyritään vaikuttamaan nuorten asen-
teisiin liikenteessä esim. ehkäisevän päihdetyön vii-
kolla. Lisäksi huomautellaan mopokypärän käytös-
tä, traktoreiden ylilastista ym. 
Aina, kun liikutaan linja-autolla paikasta toiseen, 
auto ei liiku ennen kuin kaikilla on turvavyöt kiinni. 
Matkan aikana siitä muistutetaan muutaman kerran. 
Vieraaseen paikkaan mentäessä muistutetaan suo-
jateistä ja liikenteestä.
Diskotoiminnan turvallisuutta haittaa pyörätietä pit-
kin ajavat autot. Vaikka Torpantiellä on kääntyvät 
estesiivekkeet, autoilijat nousevat autosta ja kään-
tävät siivekkeen, laittamatta takaisin. Yhden illan 
aikana klo 18.00-24.00 järjestyksenvalvojat käyvät 
kääntämässä siivekkeen noin kuusi kertaa takaisin. 
Paikalle olisi hyvä saada kääntymätön este.
Liikuntatoimi
Kuntalaisille tiedotetaan, että ylläpidettävät ladut, 
kuntoradat ja ulkoilureitit eivät ole moottorikelkalla 
tai mönkijällä ajeluun tarkoitettu. Kuntalaisten oma-
ehtoista ulkoilua ja liikkumista lisätään ja siitä teh-
dään turvallista kevyen liikenteen väyliä lisäämällä. 
Näillä väylillä voi myös turvallisesti rullahiihtää ja 
-luistella. Lapset voivat siirtyä väyliä pitkin myös tur-
vallisesti liikuntapaikoille. 
Rientolan kohdalla ei ole suojatietä. Rientolaan me-
nevät koululaiset liikkumaan ja talvella hiihtämään. 
Petterintien ylitys voisi tapahtua Siilitie kohdalla ja 
tien vasemmalle puolella rakennetaan pätkä kävely-
tietä tai Rientolan kohdalle tehdään suojatie.
Liikenneympäristön toimenpiteet ovat tekniset toi-
men vastuulla ja hyväksymiä.
6.3.4 Ylä-Savon lomituspalvelut ja Viere-
män maaseutupalvelut
Ylä-Savon lomituspalvelujen liikenneturvallisuustyö 
suunniteltiin vuosikellon avulla. Jokaiselle vuoden-
ajalle määritettiin liikenneturvallisuustyön teemat ja 
toimenpiteet (Kuva 12 ja Kuva 13), joita toteutetaan 
kaikissa Ylä-Savon lomituspalvelun paikallisyksikön 
kunnissa (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi 
ja Vieremä). Vieremän maaseutupalveluissa laadit-
tiin lisäksi oma toimintasuunnitelma sekä kirjattiin, 
kuinka valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitel-
masta tiedotetaan yhteistyökumppaneita. 
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Kuva 12. Ylä-Savon lomituspalveluiden liikenneturvallisuustyön vuosikello – teemat.
Syysteemat
• Turhien ajojen karsiminen
• Tiet ajettavassa kunnossa
• Ajotaidon ylläpitäminen/ 
liukkaalla ajaminen
• Liukkaisiin keliin varautuminen
• Renkaiden kunto
Kesäteemat
• Turhien ajojen karsiminen
• Hyvä ajokunto (väsymys, alkoholi)
• Muun liikenteen huomioiminen työkoneilla liikuttaessa
Joulu-, tammi - ja 
helmikuu
Maalis-, huhti-, ja 
toukokuu
Kesä-, heinä- ja 
elokuu
Syys-, loka- ja 
marraskuu
Talviteemat
• Turhien ajojen karsiminen
• Työmatkoihin riittävästi aikaa
• Teiden talvikunnossapito
• Auton kunto
ÄLÄ KOSKAA AJA KOVEMPAA KUIN SUOJELUSENKELISI JAKSAA LENTÄÄ!
Kevätteemat
• Turhien ajojen karsiminen
• Tiet ajettavassa  kunnossa
• Renkaiden kunto
Kuva 13. Ylä-Savon lomituspalveluiden liikenneturvallisuustyön vuosikello – teemat.
Kesä – toimenpiteet
• Työvuorosuunnittelu
• Tiedottaminen
Kohderyhmät
• Maatalouslomittajat
Kesä-, heinä- ja 
elokuu
• Ostopalveluhenkilöt
• Hallintohenkilöstö
Syksy – toimenpiteet
Kevät – toimenpiteet
• Työvuorosuunnittelu
Maalis-, huhti- ja  
toukokuu
Syys-, loka- ja 
marraskuu
• Vaikuttaminen
• Työvuorosuunnittelu
• Ohjattu harjoittelu
• Tiedottaminen
• Vaikuttaminen
• Tiedottaminen
Joulu-, tammi-, ja 
helmi-kuu
Yhteistyötahot
• Lomahallinto
• Maatalousyrittäjät
Talvi – toimenpiteet
• Työvuorosuunnittelu
• Tiedottaminen
• Vaikuttaminen
• Destia
• Kunnat
• Tiehoitokunnat
• Liikenneturva
• Poliisi
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Vieremän kunnan alueen yhteistyökumppaneita, 
joille liikenneturvasuunnitelman valmistuttua toimite-
taan omat kappaleet:
 - ItäMaito, Lapinlahti (Ilpo Lukkarinen, Tapani Ylis-
urua)
 - Pohjois-Savon MTK ja MTK Vieremä
 - ProAgria (rakennussuunnittelu)
 - Mela-asiamies Harri Hurskainen, Mela (Espoo)
 - Ylä-Savon metsähoitoyhdistys, metsäkeskus (Ii-
salmi)
 - Mahdollisesti metsäyhtiöiden alueen toimihenki-
löt
 - Ammattiautoilijoiden järjestöt (kuorma-autoilijat)
 - Yara → kauppaliikkeet → autoilijat
 - Teurastamot → eläinten kuljetuksia harjoittavat 
yrittäjät
 - Työterveyshoitaja (viljelijöiden työterveyshuolto)
 - Lisäksi maaseutupalvelujen osalta kopiot lähete-
tään
 - kaikille alueen kuorma-autoilijoille yrittäjäjär-
jestön kautta ym. tarvittaville tahoille
 - maatalousyrittäjille.
Tiedottamisen hoitaminen
 - Hankintaan valmiita esitteitä ja dokumentteja, 
joita postitetaan maatalousyrittäjille mm. tuki-
päätösten / tallennusilmoitusten mukana eri vuo-
sina suunnitelma-aiheen mukaan (hyödynnetään 
mm. Liikenneturvan valmiita tietolehtisiä).
 - Tuodaan asiaa esille ja jaetaan esitteitä maatalo-
usneuvonnan tupailloissa ja koulutustilaisuuksis-
sa mahdollisuuksien mukaan. Valmiin lyhyen esi-
telmäaineiston saaminen mm. Liikenneturvalta.
 - Liikenneturvan edustajaa pyydetään esittele-
mään sopivana ajankohtana jotakin liikennetur-
vallisuusteemaa mm. mtk:n kevätkokouksessa.
 - Poliisin / Liikenneturvan edustaja olisi kertomas-
sa asioista mm. ammattiautoilijoiden kokouksis-
sa ym. tilaisuuksissa.
 - Maatilojen työkoneiden turvallisuuteen ym. asi-
oihin tulee kiinnittää huomioita tiloille tehtävissä 
työterveyshuollon tarkastuksissa sekä lomitus-
toiminnan palvelusuunnitelman / työturvallisuus-
kartoituksen teon yhteydessä.
 - Paikallislehtiin juttuja, henkilöhaastatteluja.
 - Kunnan nettisivuille kootaan ajankohtaisia tee-
moja ja asioita.
Maaseutupalveluiden toimintasuunnitelma on esitet-
ty liitteessä 1. 
6.3.5 Opetuspalvelut
Opetuspalveluiden toimintasuunnitelma sisältää 
toimenpiteet opettajille ja muulle henkilöstölle, oppi-
laille eri luokka-asteilla sekä aamu- ja iltapäivätoi-
mintaan. Henkilökunnan toimenpide on turvallisen 
liikkumisen esimerkin näyttäminen oppilaille sekä 
työmatkoilla että koulumatkoilla ja vapaa-ajalla. 
Oppilaiden liikennekasvatuksen teemat vaihtelevat 
luokka-asteittain. Esikoululaisille opetetaan turval-
lista liikkumista jalan ja koulun alkaessa mukaan 
tulee myös pyöräily. 3.-4. luokilla sekä aamu- ja il-
tapäivätoiminnan yhteydessä opetellaan liikenne-
sääntöjä ja alakoulun viimeisillä luokilla omaa vas-
tuuta liikenteessä. Yläkoulussa painopisteenä muun 
liikennekasvatuksen ohessa ovat mopot. 
Opetuspalveluiden toimintasuunnitelma on esitetty 
liitteessä 1.
6.3.6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja 
terveyshuollon sekä ympäristö- ja terveysvalvonnan 
palvelut jäsenkuntiensa Iisalmen, Kiuruveden, Son-
kajärven ja Vieremän asukkaille. Osana sosiaali- ja 
terveyspalveluja tehtävä liikenneturvallisuustyö on 
suunniteltu kuntayhtymän toimesta kohderyhmit-
täin. Kaikille kohderyhmille suunnatulle liikennetur-
vallisuustyölle on esitetty tavoitteet, toimenpiteet, 
vastuut, ajoitus ja yhteistyökumppanit. Suunnitelmia 
toteutetaan kaikissa jäsenkuntien palvelulaitoksissa 
ja -pisteissä.
Sosiaalipalvelut
Suunnitelman on hyväksynyt hoito- ja hoivapalvelui-
den johtoryhmä. Sosiaalityön sekä vammaispalve-
luiden johto on myös osaltaan osallistunut liikenne-
turvallisuussuunnitelman päivittämiseen.
Liikenneturvallisuustyötä ohjaa ja koordinoi sosiaa-
lihuollon palveluiden johtoryhmä. Erilaiset turvalli-
suuskysymykset huomioidaan palveluja järjestettä-
essä. 
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Vanhukset sekä aisti- ja liikuntarajoitteiset
 
Vanhukset sekä aisti- ja liikuntarajoitteiset 
 
TAVOITE TOIMENPIDE VASTUU AJOITUS YHTEISTYÖ 
 Turvallinen 
liikkuminen 
liikenteessä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liikennetietämyksen 
lisääminen 
 asiakkaat 
 henkilökunta 
 
 Liikkumiseen sopiva 
ja turvallinen 
apuväline esim.  
rollaattori, 
potkupyörä jne. 
 
 
 
 Apuvälineen 
oikeanlainen käyttö 
ja selviytyminen 
liikenteessä 
 
 
 
 
 Turvavöiden ja 
varusteiden käytön 
lisääminen 
 
 
 
 
 Turvallinen ja 
esteetön liikkuminen 
liikenneväylillä  
 Terveydentilan arviointi ja 
tutkimukset; tasapaino, 
näkö,kuulo, reaktiokyky. 
 
 Ajokyvyn arviointi. 
 
 Ajotaitokokeeseen 
ohjaaminen tarvittaessa 
tai ajokortin epääminen. 
 
 Tiedotetaan lääkkeiden 
ja päihteiden käytön 
vaikutuksesta ajokykyyn. 
 
 Tiedotus- ja 
koulutustilaisuudet, 
teemapäivät, tiedotteet. 
 
 
 Apuvälineen arviointi ja 
enkilökohtainen ohjaus 
sekä huolto. 
 Apuvälineiden kunnon 
tarkistaminen. 
 Liukastumisen ehkäisy. 
 
 Henkilökohtainen käytön 
opetus. 
 Kotikäynnillä tarkistetaan 
asiakkaan liikkuminen ja 
arvioidaan selviytyminen 
liikenteessä apuvälineen 
kanssa. 
 
 Henkilökohtainen ohjaus 
turvavälineiden käyttöön 
esim. kotikäynneillä. 
 Tiedotus- ja 
koulutustilaisuudet. 
 
 
 Liikkumisesteiden 
poistaminen, turvallisen 
reitin, avustajan käyttö. 
Lääkäri 
 
Hoitohenkilöstö 
 
Omaiset 
Omavastuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstö 
Esimiehet/johto 
Omavastuu 
 
 
Fysioterapeutti 
Hoitohenkilöstö 
Oma hoitaja 
Omavastuu 
 
 
 
 
Omavastuu, 
omaiset 
Hoitohenkilöstö 
 
 
 
 
 
 
Hoitohenkilöstö 
Omavastuu 
Läheiset 
 
 
 
Liikennesuunnit-
telu ja 
kunnossapito 
 
Hoitohenkilöstö 
Omavastuu 
Ohjaus 
jatkuvaa 
 
Kotikäynnit 
 
Vastaanotto-
käynnit 
 
 
 
Tiedotusta 
vuosittain esim. 
vanhustapahtu
mien 
yhteydessä 
 
 
 
 
 
Vuosittain 
syksyllä esim. 
vanhustapah-
tumien 
yhteydessä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuosittaiset 
tapahtumat 
syksyllä 
 
 
 
 
Ohjaus 
jatkuvaa 
Poliisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järjestöt, 
apteekit 
 
 
 
Eri viran-
omaiset ja 
järjestöt; 
Poliisi, 
Liikenneturva 
Lehdistö 
 
Palvelukes-
kus/järjestöt/ 
eri viranomais-
tahot 
 
Suutari 
 
Apuvälineliik-
keet 
 
Fysioterapia 
 
 
 
 
 
Muut 
viranomaiset 
ja järjestöt 
(poliisi, 
Liikenneturva), 
Ilvolanpirtti 
Liikennöitsijät 
 
Vammais-
neuvosto 
 
Ikäihmisten 
neuvosto 
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Terveyspalvelut
Liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat kuuluvat oleel-
lisesti terveyskeskuksen eri toimintoihin. Perheval-
mennuksessa ja lastenneuvolassa on lapsen turval-
lisuus autossa ja liikenteessä esillä ja opastettuna 
esim. turvaistuinten lainaustilanteissa. Neuvoloista 
on saatavana myös liikenneturvallisuudesta kerto-
via esitteitä.
Koululaisten terveystarkastusten yhteydessä puutu-
taan mm. pyöräilyyn ja mopoiluun terveystodistuk-
sen kirjoittamisen yhteydessä. Tavoitteena on hillitä 
ns. moporallia ja ylinopeuksia kannustamalla  nuoria 
turvalliseen liikkumiseen sekä mm. turvavälineiden 
käyttöön sekä kertomalla mm. päihteiden vaikutuk-
sesta.
Työterveydessä ja lääkäreiden vastaanotolla tulevat 
liikenneturvallisuusasiat esille mm. ajokortin uusi-
mistilanteissa. Terveyspalvelujen yhteydessä neu-
votaan ihmisiä liikkumisessa käytettävien apuväli-
neiden (kuten piikkien, rollaattorien) käytössä.
Terveystoimen etu on se, että asiakkaat ovat hyvä 
läpileikkaus Ylä-Savon alueen kuntalaisista. Vaike-
utena on kuitenkin juuri työikäisten mielenkiinnon 
saavuttaminen. Liikenneturvallisuusinformaation 
jakaminen neuvoloissa ja perhevalmennuksen yh-
teydessä sekä kouluterveyden- ja työterveyshuollon 
yhteydessä kuuluu luontevasti terveystoimelle.
Lasten- ja äitiysneuvola
Tavoite: Liikenneonnettomuuksien vähentäminen
Lasten- ja äitiysneuvola 
 
Tavoite: Liikenneonnettomuuksien vähentäminen 
 
KOHDERYHMÄ/ 
TAVOITE 
TOIMENPIDE VASTUU AJOITUS YHTEISTYÖ 
 Odottavat äidit ja 
perheet, alle 
kouluikäiset lapset. 
Turvalaitteiden käytön 
lisääminen 
 
 
 
 
 
 
 
 Oikeiden 
liikennetietojen ja 
asenteiden 
edistäminen 
 
 
 
 
 Koulumatkan 
turvallisuus 
 
 
 
 
 
 Turvallisen ympäristön 
suunnittelu esim. 
lasten leikkipaikat ja 
tienylityspaikat 
 Henkilökohtainen ohjaus 
turvavälineiden käyttöön 
 Odottavat äidit ja 
turvavyö/turvatyyny. 
 Vauvat ja turvakaukalo/       
-verkko. 
 Leikki-ikäiset ja turvaistuin
 
 
 
 
 Heijastimien, turvaliivien 
ja heijastavien vaatteiden 
käytön ohjaus pimeässä 
liikuttaessa. 
 Pyörän turvaistuimen ja 
pyöräilykypärän käytön 
ohjaus. 
 Keskustelussa 
korostetaan vanhempien 
vastuuta lasten 
turvallisesta liikkumisesta 
ja vanhempien 
esimerkkinä olemisesta. 
 
 Kouluuntulotarkastus/kes
kustelu 
 Keskustellaan lähiseudun 
liikenteen vaarapaikoista 
ja turvallisesta 
koulumatkareitistä. 
 Esitteet esim. 
liikenneturvan 
ajankohtaiset esitteet, 
messut ja näyttelyt. 
 Vanhempainilllat esim.  
 
Äitiys- ja 
lastenneuvola 
terveydenhoitajat 
 
Vanhemmat 
 
Turvakaukalon-
vuokraajat 
 
 
 
Päiväkodit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kouluterveyden-
huolto 
 
 
 
Koulut 
Terveydenhoitaja 
 
Tekninen toimi 
Perhevalmennus/ 
lastenhoitotunnit 
Kotikäynnit 
Äitiys- ja lasten 
neuvolakäynnit 
 
Ohjaus on 
jatkuvaa 
tarpeenmukaista 
korostuen 
tietyissä 
ikäryhmissä 
-vastasyntyneet 
- 3-4 –vuotiaat 
- kouluunlähtijät 
 
4 -vuotiaille 
Kulkunen -lehti 
 
 
 
 
6-7 vuotiaat 
 
 
 
 
Esite jaetaan 
ohjaustilanteessa 
 
 
 
SPR 
 
 
 
 
Poliisi 
Palo-
laitos 
 
 
Liikennetur-
va 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asukasyhdis
tykset 
Aluetyöryh-
mä 
 
 
 
 
Liikennetur-
va 
 
Koulut 
Päivähoito 
Henkilöstön tietämystä liikenneturva-asioissa lisätään koulutuksella; yhteistyö 
liikenneturvan kanssa 
Liikennetur-
va 
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Terveyskeskuslääkärin ja hoitajan vastaanotot
Tavoite: Liikenneonnettomuuksien vähentäminen
Terveyskeskuslääkärin ja hoitajan vastaanotot 
 
Tavoite: Liikenneonnettomuuksien vähentäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOHDERYHMÄ / 
TAVOITE 
TOIMENPIDE VASTUU AJOITUS YHTEISTYÖ 
Vastaanoton 
asiakkaat/potilaat, 
erityisesti huomioitava: 
 Ajokorttitodistusta 
hakevat 
 Lääkkeitä ja päihteitä 
käyttävät iäkkäät ja 
vajaakuntoiset 
 Liikenteessä vain 
ajokykyiset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terveyskeskuksen 
osastoilta kotiutuvat, 
sairaudesta  ja 
toimenpiteestä toipuvat 
 Liikkumiseen sopiva 
oikea ja turvallinen 
apuväline sitä 
tarvitsevalle 
 
 
 
 
 
 Turvallinen liikkuminen 
ympäristössä mm. 
terveysaseman piha-
alueilla 
 
 
 
 
  
 Hyvä 
tarkoituksenmukainen 
ikääntyvien ja 
vajaakuntoisten ajokyvyn 
arviointi ajokorttia 
uusittaessa. Kiinnitetään 
huomio myös kuulon ja 
näön tarkastuksiin. 
Havainto- ja 
reaktiokyvyn huomiointi, 
hyvä kansansairauksien 
hoitotasapaino 
 Rohkea puuttuminen 
asiakkaan tilanteen 
muuttuessa. 
Tieliikennelain mukainen 
lääkärin 
ilmoitusvelvollisuus 
ajoterveysasioissa. 
 Henkilökohtainen ohjaus 
havainto- ja 
suorituskykyyn 
vaikuttavia lääkkeitä 
määrättäessä 
 Päihteiden käytöstä ja 
sen vaikutuksesta 
keskustellaan ja 
korostetaan asiakkaan 
omaa vastuuta 
reaktionopeuden 
muuttuessa 
 Henkilökohtainen ohjaus 
sairauden tai 
toimenpiteen 
vaikutuksesta 
havintokykyyn. 
 Apuvälinehankinnoissa 
ohjataan fysioterapeutille 
(apuvälineen arviointi, 
sovitus ja opastus) 
 Talvella ohjataan 
heijastimien, jääpiikin ja 
jalkineiden liukuesteiden 
käyttöön. 
 Osallistutaan ja 
vaikutetaan ympäristön 
liikenneturvallisuuteen ja 
sen parantamiseen 
asiakkaan näkökulmalta 
(esim. invalidit ja 
pyörätuolilla liikkujat) 
Hoitohenkilökunta 
Lääkärit 
 
Potilaiden 
omavastuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoitohenkilökunta 
Lääkärit 
Fysioterapeutti 
 
 
 
 
 
Hoitohenkilökunta 
 
 
 
Hoitohenkilökunta 
Lääkärit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jatkuvaa 
 
Vastaanotto-
käyntien 
yhteydessä 
 
Kampanjat 
esim. liikunta- 
ja terveys-
messut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotiutumisen 
yhteydessä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikenneturva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poliisi 
Kaupunkien 
ja kuntien 
tekninen 
osasto 
 
KKI 
 
Potilasjärjes-
töt esim. 
Reuma-
yhdistys. 
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Työterveyshuolto
Tavoite: Liikenneonnettomuuksien vähentäminen
 
 
 
 
Työterveyshuolto 
 
Tavoite: Liikenneo nettom uksien vähentä ine  
 
KOHDERYHMÄ/ 
TAVOITE 
TOIMENPIDE VASTUU AJOITUS YHTEISTYÖ 
 
Työikäiset 
 
 Näkökyvyn 
ylläpitäminen 
 
 
 Turvavyön ja 
turvatyynyn 
käyttö 
 Pyöräilykypärän 
käytön 
lisääminen 
 
 Heijastimien 
käytön 
lisääminen 
 Päihteiden 
käytön 
vähentäminen 
 
 Levon 
merkityksen ja 
väsyneenä 
ajamisen 
vaarojen 
korostaminen 
liikenteessä 
työtä tekeville 
 
 Kartoitetaan 
turvallisuus 
lähiympäristössä 
(kulkutiet, piha-
alueet, liuskat, 
ajo-ovet yms.) 
 Työmatkojen 
turvallisuus 
 
 
 Näkötutkimus ja 
keskustelu näkemisen 
tärkeydestä 
liikenteessä. 
 
 Esitteet ja ohjaus 
 Oma esimerkki 
 
 Keskustelu kypärän ja 
heijastimien käytön 
tärkeydestä 
 
 Heijastimien 
jakaminen 
 
 Päihteiden käytön 
seuranta ja 
keskustelut. 
 
 Keskustelu väsymisen, 
stressin ja mielentilan 
 vaihtelun 
vaikutuksesta 
liikenneturvallisuuteen. 
 Valaistus 
 Hiekoitus 
 
 
 Julisteet ja esitteet 
 Tietoiskut ja koulutus 
esim. autoa työssään 
käyttävien 
jatkokoulutus 
mahdollisuuksien 
mukaan. 
 
 
 
Terveydenhoitaja 
Lääkäri 
Poliisi 
 
Oma vastuu 
 
 
Oma vastuu 
 
 
 
Oma vastuu 
 
Terveydenhoitaja 
Lääkäri 
Oma vastuu 
 
Työsuojelu 
Oma vastuu 
 
 
 
 
 
Oma vastuu 
 
Työterveyshoitajat ja 
lääkärit aloitteellisena 
(Työpaikat 
vastuullisina) 
Työsuojelu 
 
Liikennesuunnittelu 
- teiden kunnossapito 
ja huolto 
- oma vastuu 
 
 
Jatkuvaa 
 
Työterveystar-
kastukset 
 
 
 
Terv. tark., sh-
käynnit 
tapahtumien 
yhteydessä 
Syksy 
 
Sh 
Työterveystar-
kastukset 
 
Työterveystar-
kastukset 
 
 
 
 
 
Jatkuvaa 
 
Työolosuhde-
selvitysten 
yhteydessä 
työpaikkakäyn-
neillä. 
 
 
Työsuojelu 
 
 
 
Liikenneturva 
 
KKI 
 
 
 
Vakuutus-yhtiöt 
 
 
Työnantaja 
Mielenterveys- ja 
päihde-yksikkö 
 
Työnantaja 
 
 
 
 
 
 
Työpaikat 
Liikenneturva 
Työsuojelu 
 
 
Liikenneturva 
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Työttömien ja pätkätyöläisten terveydenhuolto/TYP:n asiakkaat
Tavoite. Liikenneonnettomuuksien vähentäminen.
Fysioterapia
Tavoite: Erityisryhmien (aisti- ja liikuntarajoitteisten) ja ikääntyneiden turvallinen liikkuminen ja turvallisuus liiken-
teessä.
Työttömien ja pätkätyöläisten terveydenhuolto/TYP:n asiakkaat 
 
Tavoite. Liikenneonnettomuuksien vähentäminen. 
 
KOHDERYHMÄ/ 
TAVOITE 
TOIMENPIDE VASTUU AJOITUS YHTEISTYÖ 
 
Työikäiset 
 
 Näkökyvyn 
ylläpitäminen 
 
 
 Turvavyön ja 
turvatyynyn 
käyttö 
 Pyöräilykypärän 
käytön lisääminen 
 Heijastimien 
käytön lisääminen 
 
 Päihteiden käytön 
vähentäminen 
 Levon 
merkityksen ja 
väsyneenä 
ajamisen 
vaarojen 
korostaminen 
liikenteessä työtä 
tekeville 
 Kartoitetaan 
turvallisuus 
lähiympäristössä/
kotona (kulkutiet, 
piha-alueet, 
luiskat, ajo-ovet 
yms.) 
 
 
 
 Näkötutkimus ja 
keskustelu näkemisen 
tärkeydestä liikenteessä. 
 
 Esitteet ja ohjaus 
 
 Keskustelu kypärän ja 
heijastimien käytön 
tärkeydestä 
 Heijastimien jakaminen 
 
 Päihteiden käytön 
seuranta ja keskustelut. 
 
 Keskustelu väsymisen, 
stressin ja mielentilan 
vaihtelun vaikutuksesta 
liikenneturvallisuuteen. 
 
 
 
 
 Julisteet ja esitteet 
 
 
 
Terveydenhoitaja 
Lääkäri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveydenhoitaja 
Lääkäri 
 
 
 
 
 
 
Terveydenhoitaja 
 
 
 
 
 
 
Jatkuvaa 
 
Työterveystar-
kastukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveystarkas-
tukset 
Jatkvaa  
 
 
 
Työsuojelu 
 
 
 
 
Liikenneturva 
 
KKI 
 
Vakuutusyhtiöt 
 
 
Sosiaalityöntekijät 
Työvoimaohjaaja 
Kuntoutuspsyko-
logi 
Mielenterveys- ja 
päihdeyksikkö 
Terveyskeskus 
 
 
Työpaikat 
 
 
Liikenneturva 
 
Fysioterapia 
 
 
 
KOHDERYHMÄ/ 
TAVOITE 
TOIMENPIDE VASTUU AJOITUS YHTEISTYÖ 
 
Ikääntyneet 
Eri-ikäiset aisti- ja 
liikuntarajoitteiset 
 
 Hankitaan sopiva 
apuväline, apuvälineen 
käytön opettaminen,  
sisältää 
turvavarusteiden käytön 
opastamisen sekä 
selviytymisen 
opettamisen 
elinympäristössä. 
 
 
 Yksilöohjaus mm. 
ergonomia ja 
tiedottaminen 
terapiatilanteiden 
yhteydessä 
 
Apuvälineiden 
myyjät 
 
Terveyskeskuksen 
fysioterapiahenkilö-
kunta 
 
Terveyskeskuksen 
tekninen huolto 
 
Yhteistyössä 
kunnan 
sosiaalitoimi 
 
Fysioterapian 
henkilökunta 
 
Jatkuvaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohjaus/neu-
vonta 
terapiakäyntien 
yhteydessä 
Päiväkoti- ja 
koulukäynneillä 
 
Päiväkodit 
 
Koulut 
 
Pienkodit,kodit 
 
Palvelutalot 
Kunnan 
sosiaalitoimi 
 
Kunnan liikunta- ja 
vapaa-aikatoimi 
Terveyskeskuksen 
ja YTY:n eri 
osastot 
KKI 
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6.4 Yhteistyökumppanit
Liikenneturva
Liikenneturva toimii kuntien liikennekasvatustyön tu-
kena huolehtimalla ennaltaehkäisevästä liikenneva-
listuksesta tiedottamalla, kampanjoimalla, tukemalla 
eri ikäryhmien liikennekasvatusta sekä järjestämällä 
koulutusta yhteistyössä alan viranomaisten ja jär-
jestöjen kanssa. Liikenneturvan tarjoamia koulu-
tuspalveluja ja materiaaleja esiteltiin liikenneturval-
lisuustyöryhmille suunnittelutyön aikana. Materiaali 
on vapaasti käytettävissä internet-sivustolla www.
liikenneturva.fi (lähde tulee kuitenkin mainita mate-
riaalia käytettäessä). Liikenneturvan keskeisistä ai-
neistoista on esitetty yhteenveto liitteessä 2.
Yhteyshenkilöt: yhteyspäällikkö Tuula Taskinen ja 
koulutusohjaaja Tarja Korhonen
Poliisi
Poliisilla on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia 
kansalaisten liikenneturvallisuudesta. Poliisi keskit-
tyy omassa työssään nopeusvalvontaan, päihteiden 
ja turvalaitteiden käytön valvontaan sekä riskikuljet-
tajiin. Poliisin tehtävänä on puuttua myös muuhun 
liikennesääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen.
Liikenneturvallisuustyötä tekevät sekä paikallispo-
liisi että liikkuva poliisi. Paikallispoliisi valvoo liiken-
nettä pääasiassa taajamissa ja liikkuva poliisi en-
sisijaisesti pääteillä. Liikkuva poliisi huolehtii myös 
EY-säädöksiin perustuvasta erityisosaamista ja -ka-
lustoa vaativasta raskaan liikenteen valvonnasta.
Poliisi osallistuu tiiviisti liikenneturvallisuusyhteistyö-
hön kuntien kanssa. Yhteistyöllä on jo entuudestaan 
perinteitä, joita tullaan jatkamaan. Poliisin toimenpi-
teitä liikenneturvallisuuden edistämiseksi ovat mm. 
valvonta ja tiedotus sekä vierailut kouluissa, van-
hempainilloissa ja hoitolaitoksissa. Poliisin tavoittee-
na onkin kuluvana vuonna käydä pitämässä kaikille 
Ylä-Savon esikoulujen sekä 1., 3. ja 6. luokan op-
pilaille yksi oppitunti liikenneasioihin liittyen. Lisäksi 
yläkoululaisille ja lukiolaisille toteutetaan Who Cares 
-tapahtumaa. Yleiseen liikennevalvonnan pääpaino-
na on jo useamman vuoden ajan ollut rattijuopumus, 
turvalaitteet ja ylinopeudet.
Yhteyshenkilö Arto Elomaa
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus (ELY)
Pohjois-Savon ELY:n edustaja osallistuu kunnan lii-
kenneturvallisuustyöryhmän kokouksiin tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan. ELY:n rooli on suurin lii-
kenneympäristön suunnittelussa, kunnossapidossa 
sekä rakentamisessa ja yhteistyötä teknisen toimen 
kanssa tehdään jatkuvasti.
Yhteyshenkilö aluevastaava Kalevi Lipponen.
Työnantajat ja yritykset
Yritysten saaminen mukaan liikenneturvallisuus-
työhön olisi tärkeää työn vaikuttavuuden paranta-
miseksi. Yritysten kautta olisi mahdollista saada 
parhaimmillaan suuri joukko työmatkaliikkujia tur-
vallisuustyön piiriin.
Työpaikoilla ei vielä tehdä juurikaan liikenneturvalli-
suustyötä. Työmatkatapaturmat tulevat useimmiten 
työnantajan tietoon, mikäli niitä sattuu. Työntekijöi-
tä voidaan kannustaa turvalliseen työmatkaliikku-
miseen monin eri tavoin, esimerkiksi tiedottamalla 
ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista tai jär-
jestämällä kampanjoita turvavälineiden käyttöön 
liittyen. Turvallisen liikkumisen hyödyt konkretisoi-
tuvat työnantajalle säästöinä työterveyshuollon kus-
tannuksissa sekä vähenevinä sairauslomina. Mikäli 
työntekijät oppivat turvalliseen liikkumiseen työmat-
koilla, heijastuu käyttäytyminen usein myös vapaa-
ajan liikkumiseen.
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Ehdotuksia työpaikkojen liikenneturvallisuustyön toimenpiteiksi:
Turvavälineiden käytön tukeminen
 - Kampanjointi ja kilpailut turvavälineiden käytön edistämiseksi: esimerkiksi kaikki tietyn kuukauden aikana työmatkansa pyöräilevät 
ja kypärää käyttäneet voivat osallistua kilpailuun.
 - Turvavälineiden hankinnan tukeminen: työnantaja voi hankkia työntekijöilleen heijastimia, liukuesteitä, pyöräilykypärän tai hands 
free –laitteet tai tukea hankintaa muulla tavalla. Työasiointimatkoilla pyöräileville voidaan hankkia kypärät.
Työmatkojen turvallisuuden parantaminen ja vaaranpaikkojen havaitseminen
 - Työntekijöiden kannustaminen työmatkatapaturmien lisäksi myös läheltä piti -tilanteiden ilmoittamiseen: laaditaan yksinkertainen 
lomakepohja läheltä piti -tilanteen raportointia varten ja kannustetaan työntekijöitä kertomaan työmatkoilla sattuneista tilanteista. 
Kaavakkeen täyttäneiden kesken voidaan esimerkiksi arpoa säännöllisesti jokin pieni palkinto. Käydään tilanteet läpi yhdessä hen-
kilöstön kanssa ja keskustellaan, kuinka tilanteita voitaisiin välttää.
 - Työmatkaliikenteen vaaranpaikkakartoitukset: toteutetaan työmatkaliikenteen vaaranpaikkakartoitus, johon on olemassa Liikenne-
turvan lomakepohjat ja malli. Kartoituksen perusteella laaditaan yhteisiä ohjeita ja pelisääntöjä työmatkojen turvallisuuden paran-
tamiseksi.
Tiedottaminen ja henkilöstön koulutus
 - Järjestetään henkilöstölle asiantuntijaluentoja esimerkiksi turvavälineiden käytön hyödyistä, ajonopeuden vaikutuksista jarrutusmat-
koihin ja ajoneuvon hallintaan, onnettomuuksien seurauksista jne.
 - Tiedotetaan jatkuvasti ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista: keväisin kypärän käyttö, talvella liukuesteet, pimeällä heijastin 
jne. Hyödynnetään esimerkiksi Liikenneturvan valmiita tietolehtiä.
Kuvat: Liikenneturva.
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7 Jatkotoimenpiteet
7.1 Suunnitelman käsittely
Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma esite-
tään käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kunnan päät-
tävissä elimissä. Kokonaisvaltainen, järjestelmäl-
linen liikenneturvallisuustyö voi toimia tehokkaasti 
vain, mikäli kunnassa on työn lähtökohtana yhteinen 
tahtotila liikenneturvallisuustyön kehittämisestä. Tä-
män vuoksi erityisen tärkeää on päättäjien sitoutu-
minen suunnitelman toteuttamiseen, mikä tuleekin 
suunnitelman hyväksymisen yhteydessä varmistaa. 
Käytännössä sitoutuminen tarkoittaa riittävien re-
surssien ja rahavarojen osoittamista liikenneturval-
lisuustyön toteuttamiseen.
7.2 Suunnitelmasta tiedottaminen
Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman val-
mistuessa on tärkeää tiedottaa siitä laajasti eri 
hallintokunnissa sekä luottamusmiehille, yhteistyö-
kumppaneille ja tiedotusvälineille. Esimerkiksi kou-
lutoimen suunnitelmaa suositellaan esiteltäväksi 
mm. vanhempainilloissa. Samalla tulisi korostaa ja-
ettua vastuuta ja yhteistyötä (vanhemmat ja koulut) 
lasten liikennekasvatuksessa. Samaan tapaan olisi 
suositeltavaa esitellä suunnitelmaa mm. yrityksille 
ja järjestöille. Samalla tulisi kertoa näiden yhteis-
työkumppaneiden mahdollisuuksista tehdä liiken-
neturvallisuustyötä ja pyytää heitä mukaan liiken-
neturvallisuustyöryhmien toimintaan. Tiedottamista 
voidaan tehdä esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta 
tai erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa. Tiedotta-
mista tiedotusvälineille ja liikenneturvallisuusaiheis-
ten lehtijuttujen kirjoittamista suositellaan tehtäväksi 
jatkuvasti mm. erilaisia toimenpiteitä toteutettaessa.
7.3 Seuranta 
Kunnan liikenneturvallisuustyön seurannalla tarkoi-
tetaan sekä toimenpiteiden toteutumisen seuran-
taa että niiden vaikuttavuuden seurantaa. Seuran-
nassa tärkeintä on liikenneturvallisuustyöryhmän 
säännöllinen kokoontuminen. Koollekutsujana toi-
mii puheenjohtaja. Ryhmässä seurataan hallinto-
kuntien toimenpidesuunnitelmien toteutumista ja 
suunnitellaan tulevia teemoja, toimenpiteitä, tapah-
tumia, koulutusta ja käsitellään ajankohtaisia asi-
oita ja aloitteita. Tärkeimmät seurantatyökalut ovat 
liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelmassa 
esitetyt toimenpide-ehdotukset sekä vuonna 2008 
laadittu liikenneympäristösuunnitelman toimenpide-
luettelo. Toimenpidelistaukset on toimitettu hallinto-
kunnille sähköisenä ja niitä kehotetaan myös ylläpi-
tämään sähköisesti.
Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta 
ja tavoitteiden toteutumista mitataan seuraamalla 
liikenneturvallisuustilannetta kunnan alueella. Tätä 
seurantaa varten on olemassa erilaisia mittareita, 
joista on esitetty esimerkkejä taulukossa 3. Osa 
mittareista ja toimenpiteistä liittyy myös liikenneym-
päristön parantamiseen. Liikenneturvallisuustyöryh-
mässä päätetään, mitä mittareita seurataan ja kuin-
ka seurantaa varten tarvittavat tiedot hankitaan.
Liikenneturvallisuustyöryhmän lisäksi koko kunnan 
henkilökunta eri hallintokunnissa, päätöksentekoeli-
met sekä kuntalaiset osallistuvat seurantaan. (Tau-
lukko 4) Hallintokuntien vastuuhenkilöt laativat lyhy-
en yhteenvedon tehdystä liikenneturvallisuustyöstä 
vuosittain. Raportista tulee käydä ilmi järjestetyt ta-
pahtumat sekä toteutunut säännöllinen liikennetur-
vallisuustyö. Liikenneturvallisuustyöryhmässä arvi-
oidaan liikenneturvallisuustilannetta ja toteutettuja 
toimenpiteitä sekä tehdään tarvittaessa päivityksiä 
toimintamalleihin ja -tapoihin. Liikenneturvallisuus-
työryhmä kokoaa raportista yhteenvedon kunnassa 
tehdystä liikenneturvallisuustyöstä kunnanhallituk-
selle ja lautakunnille.
Kuntien liikenneturvallisuustyöhön on saatavissa 
tukea Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hank-
keesta (yhteyshenkilö: Kyllikki Komulainen, Pohjois-
Savon ELY).
Liikenneturvallisuustyön seurantaa tehdään myös 
seudullisesti Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmä-
työryhmässä. Ryhmässä käydään kerran vuodessa 
läpi kaikkien seudun kuntien liikenneturvallisuustyön 
tilanne ja keskustellaan mm. seudullisten periaattei-
den edistämisestä ja laajemmin liikenneturvallisuus-
työn kehittämisestä.
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Seurattava tavoite Mittari / toimenpide
Liikennekuolemien vähentäminen 
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet [kpl/vuosi]
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet [kpl/vuosi]
Onnettomuuksien kasaumapisteet
Onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrän vähentäminen Henkilövahingot (loukkaantuneiden lukumäärä) [kpl]
Turvallisen liikennekäyttäytymisen ja suojavarusteiden käytön edistämi-
nen sekä ylinopeuksien vähentäminen
Heijastimen käyttöaste [%]
Pyöräilykypärän käyttöaste [%]
Kiinnijääneet rattijuopot [%]
Ylinopeuksien hillitseminen
Nopeusrajoituksia tukevien liikenneympäristön toimenpiteiden toteutta-
minen (mm. hidasteet). 
Taajamassa nopeusrajoituksen ylittävien osuus [%] (tietoja poliisin 
valvonnasta, erillisiä nopeusmittauksia) 
Asennekasvatuksen toimenpiteet hallintokuntien liikenneturvallisuus-
työn toimenpide-ehdotusten mukaisesti.
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden toteutuminen Sähköisen liikenneympäristön toimenpidetaulukon seuranta ja ylläpito
Taajamien lähiliikkumisympäristöjen parantaminen
Pienten liikenneturvallisuus- ja esteettömyystoimenpiteiden toteuttami-
sen seuranta, esteettömyyden huomioon ottaminen suunnittelussa.
Koulureittien turvallisuuden parantaminen
Koulujen vaaranpaikkakartoitukset (ongelmien havaitseminen).
Koulutoimen liikenneturvallisuustyön toimenpiteiden toteuttaminen ja 
ylläpito.
Koulukohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien laatiminen ja seu-
ranta.
Turvallisuus koulukuljetusten kilpailutuskriteereihin
Yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kannustaminen mukaan liikennetur-
vallisuustyöhön
Kutsutaan edustajia mukaan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan
Sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutta-
minen
Liikenneturvallisuusryhmän säännölliset kokoontumiset
Taulukko 3.  Esimerkkejä seurattavista liikenneturvallisuusmittareista.
Liikenneturvallisuustyöryhmä
 - Raportoi toimintasuunnitelmien tilanteesta ja liikenneturvallisuustilanteesta kh:lle ja lau-
takunnille.
 - Vastuuhenkilöt seuraavat ja raportoivat liikenneturvallisuustyöstä hallintokunnassaan.
 - Ylläpitää toimenpidelistaukset ajantasaisina.
Kunnanhallitus ja lautakunnat
 - Antavat lausunnot ja hyväksyvät liikenneturvallisuussuunnitelman.
 - Nimeävät liikenneturvallisuustyöryhmän.
 - Myöntävät rahoituksen liikenneturvallisuustyöhön.
 - Seuraavat liikenneturvallisuussuunnitelmien toteutumista liikenneturvallisuustyöryhmän 
raportin perusteella.
 - Seuraavat liikenneturvallisuustilannetta.
Hallintokuntien työntekijät
 - Välittävät tietoa toteutuneesta liikenneturvallisuustyöstä ja toimenpiteiden ja toimintata-
pojen toimivuudesta hallintokunnan vastuuhenkilölle.
 - Seuraavat toimenpiteiden käytännön toteutumista.
 - Saavat palautetta kuntalaisilta.
Kuntalaiset
 - Antavat palautetta saadusta liikennekasvatuksesta ja koetuista ongelmista viranhalti-
joille.
 - Seuraavat työtä luottamuselimissä.
 - Seuraavat käytännössä saatua liikennekasvatusta ja liikenneturvallisuusongelmia.
Taulukko 4.  Eri osapuolien seurantaan liittyvät tehtävät.
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Liitteet
LIITE 1 Hallintokuntien toimenpidetaulukot
LIITE 2 Yhteenveto Liikenneturvan materiaaleista
LIITE 3 Liikenneympäristön toimenpidetaulukko (laadittu vuonna 2008)
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LAPSET JA KOuLuIKÄISET
Turvapupu, www.turvapupu.net - lasten liikennekasvatusaineistoa mm. kysymyksiä, väritystehtäviä, pelejä
Vili Vyötiäinen, http://www.liikenneturva.fi/buddy/fi/index.html - lasten liikennenurkka, jossa tietoa ja tehtäviä.
Liikennekasvatuksen työkalupakki, www.liikenneturva.fi/tyokalupakki - oma sivusto, josta löytyvät mm. seuraavat aineis-
tot:
• Tuoreimmat liikenneturvan uutiset ja tiedotteet
• Laaja sivusto koulujen liikenneturvallisuustyöhön ja liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaan: 
http://www.liikenneturva.fi/multimagazine/web/liikenneturvallisuussuunnitelma/index.php 
• Kolhuitta kouluun I (liikenneturvallisuusrastit) ja II (liikenneturvallisuustehtäviä yläkouluun) -aineistot
• Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa -sivusto, jossa paljon aineistoa:
http://www.liikenneturva.fi/multimagazine/web/paivahoidon_liikenneturvallisuusteemat/index.php 
• Lisäksi aineistoa seuraava otsikoinnin mukaisesti:
- Liikennekasvatus (yhteenveto varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen, paljon materiaalia)
- Autossa matkustaminen (materiaalia ja tietoa koululaiskuljetuksista ja bussilla sekä taksilla matkustamisesta)
- Jalankulku (liikennesäännöt, tilastot, tehtäviä, aineistoja)
- Pyöräily (liikennesäännöt, tilastot, tehtäviä, aineistoja)
- Mopoilu (liikennesäännöt, tilastot, tehtäviä, aineistoja)
- Turvalaitteet (tietoa turvalaitteista ja tehtäviä)
- Liikenneympäristö (vaaranpaikkojen kartoitus ja tehtäviä)
Liikenneturvan internet-sivuilla (liikennekasvatus/lapset) 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/lapset/index.php lisäksi paljon tietoa lasten liikenneturvallisuudesta ja lii-
kennekasvatuksesta sekä mm. seuraavat aineistot: 
• Koulu- ja päivähoitokuljetukset, oma sivusto jossa tietoa ja mm. opas koulukuljetusopas: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/lapset/koulukuljetus.php 
• Turvallisuus on pieniä tekoja - työ kunnissa, tietoa kuntateemasta sekä seuraavat aineistot:
- Kalvosarja: Lasten liikenneturvallisuus (PowerPoint ladattavissa)
- Esite: Lapsella on oikeus turvalliseen liikkumiseen (pdf ladattavissa)
- Juliste: Anteeksi, onko sinulla muutama sekunti aikaa? (pdf ladattavissa)
• Turvallisesti tien yli ja turvaa lapsen koulutie -aineistot 
- Tarkistuslista koulun liikenneturvallisuus-toimia varten opettajille (pdf ladattavissa)
- Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus oppilaille (pdf ladattavissa)
- Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus lasten vanhemmille (pdf ladattavissa)
• Lasten turvalaitteet autossa – tietoa lapsen kuljettamisesta autossa
NuORET 
Liikenneturvan internet-sivuilla (liikennekasvatus/nuoret)
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/index.php on tietoa nuorten liikennekasvatuksesta sekä mm. seu-
raavat materiaalit:
• Mopoilu
- Minä ja mopo, DVD (näyte ladattavissa sivuilta), keskustelun pohjaksi    
- Sinä, mopo ja liikenne -juliste
- Mopoilijoille tarkoitettu opas (pdf ladattavissa sivustolta)
- Pidä pelivaraa mopoilija -kalvosarja (pdf ladattavissa sivuilta) 
- Kirje mopoilijan vanhemmille (pdf ladattavissa sivuilta)
- Esitys: Mopotietoutta vanhemmille (pdf ladattavissa sivuilta)
• Ideoita ohjaajille liikenneaiheen käsittelyyn nuorten ryhmissä (pdf ladattavissa)
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• Turvallisesti harrastuksiin, tietoa ja materiaalia:
http://www.liikenneturva.fi/turvallisesti_harrastuksiin.php. Sivustolta on ladattavissa opas ohjaajille harrastusmat-
kojen turvallisuuden edistämiseksi sekä oppaan tueksi Power Point -esitys ohjaajien koulutustilaisuuksissa ja 
vanhempainilloissa käytettäväksi.
Liikennekasvatuksen työkalupakki: 
http://www.liikenneturva.fi/tyokalupakki/liikennekasvatus/toisen_asteen_koulutus/index.php, josta löytyy tietoa toisen 
asteen koulutuksen liikennekasvatuksesta ja mm. seuraavat aineistot:
• Liikenneturvan tuottamassa Jarmon pitkä matka-elokuvassa liikenneonnettomuudessa loukkaantunut nuori ker-
too omasta onnettomuudestaan. Lisätiedot ja näyte: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/jarmon_pitka_matka_video.php 
• Liikenneturvan Menossa mukana -toiminnassa liikenneonnettomuudessa vammautuneet nuoret vierailevat luki-
oissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa oppilaille omasta onnettomuudestaan ja sen vaikutuksista elä-
määnsä. Lisätiedot: http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/menossa_mukana.php 
• Liikenneturvan tuottamassa Elämää täysillä -videossa nuoret kertovat tuntemuksistaan sen jälkeen, kun kolme 
heidän ystäväänsä oli kuollut ja yksi loukkaantunut vakavasti liikenneonnettomuudessa. Mukana aineistossa on 
myös tukiaineisto opettajille keskustelun pohjaksi. Lisätiedot ja näyte: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/elamaa_taysilla.php 
AIKuISET
Liikenneturvan internet-sivuilla (liikennekasvatus/aikuiset)
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/aikuiset/index.php on tietoa työliikenteen turvallisuuden parantamisesta 
sekä mm. seuraavat materiaalit:
• Työ ja liikenne -opas (pdf ladattavissa)
• Työ ja liikenne -esite (pdf ladattavissa)
• Lomakkeita (kaikki ladattavissa sivuilta word -muodossa):
- Työmatkojen ja työasiamatkojen kartoitus 
- Työliikenteen yleiskartoitus
- Työhön liittyvien matkojen vaaranpaikat
- Vaaratilanneselvitys
- Liikenteestä aiheutuvien riskien arviointi
- Työajoon liittyvien riskien kartoitus
IÄKKÄÄT
Liikenneturvan internet-sivuilta (liikennekasvatus/iäkkäät) 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/iakkaat/index.php löytyy tietoa tarjolla olevista koulutuksista ja mm. seu-
raavat materiaalit:
• Liikenneympäristön vaaranpaikkakartoitus iäkkäille, omalta sivustolta tietoa sekä toimintamalli, esite ja lomake 
ladattavissa. Lisäksi yhteenvetoja toteutetuista kartoituksista. Linkki: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/iakkaat/liikenneympariston_vaaranpaikkakartoitus.php 
• Autoillen kaiken ikää -opas (pdf ladattavissa)
• Ikäkuljettajan itsearviointi -opas (pdf ladattavissa)
• Iäkkäiden turvallisuusteesit (pdf ladattavissa)
• Iäkäsasioihin perehdytetyt Liikenneturvan kouluttajat, linkki omalle sivulle 
http://www.liikenneturva.fi/fi/kuljettajien_jatkokoulutus/iakkaat/iakaskouluttajat.php
• Vinkkejä hoitajille, linkki omalle sivulle 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/iakkaat/turvallisuus/vinkkeja_hoitajille.php
KAIKILLE IKÄRYHMILLE materiaalia liikenneturvallisuustyöhön voi tilata Liikenneturvan Turvapuodista: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/turvapuoti/index.php 
Liikenneturvan internet-sivut www.liikenneturva.fi
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